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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1977. Nyt julkaistava tilasto 
on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuo­
den 1976 tilasto. ^  Vuodesta 1975 lähtien tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastossa on julkaistu tietoja 
myös ravitsemis- ja majoitustoiminnan (TOL 63) yli 
sadan hengen yrityksistä.
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1977 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilas­
ton laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatijat 
Annikki Lusua, Helena Paasonen ja Pentti Kuittinen. 
Tilastoaineiston käsittelyä on valvonut aktuaari 
Hannele Myllykoski ja julkaisun viimeistelystä on 
vastannut aktuaari Martti Stenman.
Helsingissä, maaliskuussa 1980
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar parti- och detalj- 
handels företagsstatistik för ar 1977. Den Statistik 
som nu publiceras har utarbetats enligt samma principer 
som 1976 ars statistisk. Frän och med ar 1975 har 
i parti- och detaljhandelns företagsstatistik även pub- 
licerats uppgifter om företag inom restaurang- och 
hotellverksamhet (NI 63) med en personal över 100 perso- 
ner.
I Publikationen "Förnyad företagsstatistik", statis­
tikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978, 
utreds de begrepp, klassificeringar och metoder, som 
använts vid uppgörandet av parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik.
Statistikförarna Annikki Lusua, Helena Paasonen och 
Pentti Kuittinen har deltagit i uppgörandet av parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik för ar 1977. 
Behandlingen av det statistiska materialet har över- 
vakats av aktuarie Hannele Myllykoski och aktuarie 
Mäntti Stenman har svarat för den slutliga bearbet- 
ningen av Publikationen.
Helsingfors i mars 1980
AARRE SAHAVIRTA
Eija Somervuori
1) "Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976" 
Tilastotiedotus YR 1979:15. 1) "Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976" Statistisk rapport YR 1979:15.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1977 PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1977
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 1977 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä.
I det följande granskas de begrepp och metoder, soto 
använts i partí- och detaljhandelns fÖretagsstatistik 
1977.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilasto­
yksikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena 
yksikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä). 
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­
laitokset.
Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns 
fÖretagsstatistik är handelsföretaget som självständing 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet). 
Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis-- 
tiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilas­ De under ar 1977 verksamma statistiska enheterna
ton tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1977 toiminnassa 
olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritys- 
tilaston 1977 kehysperusjoukko on muodostettu tilasto­
keskuksen vuoden 1976 yritysrekisteristä.
bildar populationen, dvs. den grupp, som Statistiken 
borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
handelns företagsstatistik 1977 har utarbetats pá basen 
av statistikceptralens företagsregister för är 1976.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL)^. Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta 
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu 
em. henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on 
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito- 
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, joi­
den toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-numero- 
tasolla, on muodostettu toimiala 620, erittelemätön 
vähi11 äi skauppa.
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik till- 
lämpas den näringsgrensindelning (NI)^som statistikcent­
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende 
frän, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets 
personal arbetar. Vissa företags näringsgren har inte 
pä basen av förenämnda personalkriterium kunnat defi­
nieras pá en noggrannare nivä än NI:s ensiffernivá. Av 
dessa företag har näringsgren 600, ospecificerad varu- 
handel bildats. Till näringsgren 600 har pá grund av 
sekretessbestämmelserna även Oy Alko Ab hänförts. Av 
företag vars näringsgren inte kunnat fastställas pá 
NI:s 3-siffernivä har näringsgrenen 620 ospecificerad 
detaljhandel bildats.
Tilastoaj anj akso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1977 tiedot
ovat tilikausilta,jotka päättyivät 1.7.1977 “ 30.6.1978
välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli 
. okalenterivuosi 1977 .
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1977 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka 
utgick under tiden 1.7.1977 - 30.6.1978. De fiesta före- otagens räkenskapsperiod motsvarades av kalenderäret 1977
1) Toimialaluokitus (T0L), tilastokeskus, käsikirjoja 
N:o 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, September 1972.
2) Vuoden 1976 yritysrekisterin mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupassa työskenteli 72 % työntekijöistä yrityk­
sissä, joiden tilikautena oli kalenterivuosi.
2) Enligt 1976 árs företagsregister arbetande 72 % av 
arbetarna inom parti- och detaljhandeln i företag, 
vilkas räkenskapsperiod utgjordes av kalenderäret.
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OTANTA
Kehysperusjoukko on ositettu toimialoittain (18 toi­
mialaa) ja suuruusluokittain (5 suuruusluokkaa). Näin 
muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 90 kpl. Ositteittaiset otoskoot on mää­
ritelty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä. Ylin 
suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan lukumäärä sata 
tai yli sata) on poimittu kokonaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Rampopulationen har stratifierats enligt näringsgren 
(i 18 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 storleks- 
klasser). I parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
ingär 90 strata som bildats pa detta sätt. Urvalsstor- 
leken i strata har fastställts genom Neymans tvafas allo- 
kering. Den största storleksklassen (där företagets per- 
sonal uppgar tili 100 eller flere) har tagits med i sin 
helhet.
I följande tabell anges antalet företag enligt 
näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända svaren 
enligt näringsgren samt i vilken man de godkända svaren 
täcker baspopulationens omsättning.
Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyys
Täckning
Z
611 Yleistukkukauppa 
Allmän partihandel 13 10 99,9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel 71 44 40,4
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror 36 26 23,6
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med jäm- och elvaror 49 41 55,3
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti 20 18 80,2
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror 145 95 69,2
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel 64 51 45,4
618 Agentuuritoiminta
Agenturverksamhet 21 18 52,2
61 Tukkukauppa
Partihandel 419 303 82,1
60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad detalj- och partihandel 33 29 98,7
1) Ml. lopettaneet yms. 1) inkl. nedlagda osv.
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Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm
Urval
antal
Hyväksytyt
lkm
Godkända
antal
Peittävyj
Täckning
%
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 180 142 63,5
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel 300 195 43,9
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähi t täi skauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel 211 158 30,3
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähi 11ä i skaupp a
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
landsbruksredskap 82 60 20,0
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 47 27 26,8
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice 121 76 21,4
628 Apteekki- ja kemikalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 69 61 10,9
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 222 145 29,9
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 57 53 89,8
62 Vähi t täi skauppa 
Detaljhandel 1 289 917 47,2
60, 61, 62 yhteensä 
sammanlagt 1 736 1 249 68,0
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Restaurang- och hotellverksamhet 33 23 38,0
ESTIMOINTI 1
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle koko 
toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä ns. yh­
distettyä suhde-estimaattoria. Korotusmuuttujana on 
käytetty vuoden 1976 yritysrekisteristä muodostetun ke­
hysperus j oukon liikevaihtotietoa.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Voimassaolevan kirjanpitolain ja yritystilaston tie­
tosisällön käsitteiden samansisältöisyys on helpottanut 
aineiston käsittelyä ja tarkistuksia muihin tietolähtei­
siin on voitu suorittaa. Myös yhteydenpito yrityksiin 
on ollut vilkasta.
1) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa käy­
tettyjä menetelmiä on laajemmin käsitelty julkaisussa 
"Uudistetut yritystilastot", tilastokeskus, tutkimuk­
sia n:o 47, Helsinki 1978.
ESTIMERING 1
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
niva, sä att de beskriver hela näringsgrenen, genom an- 
vändning av en sk. kvotskattningsfunktion. Som förhöj- 
ningsvariabel har rampopulationens omsättningsuppgifter 
fran 1976 ars företagsregister använts.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
De gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är begreppsmässigt lika vilket underlättat 
behandlingen av materialet och jämförelser med andra 
källor har kunnat utföras. Kontakten med företagen, har 
även värit livlig.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen "Förnyad företagsstatistik", 
statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
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Eräiden muuttujien luotettavuuteen on kuitenkin suh­
tauduttava varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaises­
ta kirjanpitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelus- 
luonteisiin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, sii­
vous- yms. tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vai­
keuttanut ko. tietojen saamista. Osa em. eriin kuulu­
vista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut 
liikekulut". Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pit­
kävaikutteisten menojen erittely" esiintyvä "Korjaus- 
erät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa käyttö­
omaisuuden myyntivoitosta tai -tappiosta on otettu 
huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa. Henkilökunnan 
jakaminen muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin on 
joissakin tapauksissa ollut vaikeata.
VERTAILTAVUUS VUODEN 1976 TUKKU- JA 
VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTOON
Otantaan perustuvana tilastona tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilasto on riippuvainen siitä perusrekiste­
ristä, jonka pohjalta otanta suoritetaan. Kuten edellä 
on käynyt ilmi, tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 
muodostaa kehysperusjoukkonsa Tilastokeskuksen yritys- 
rekisterin pohjalta. Vuoden 1976 tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilastossa (YR 1979:5) käytettiin kehys- 
perusjoukon muodostamiseen vuoden 1974 yritysrekiste­
riä 1). Nyt julkaistavat vuoden 1977 tiedot perustuvat
2)sen sijaan vuoden 1976 yritysrekisteristä muodostet­
tuun kehysperusjoukkoon. Perustana olevan rekisterin 
vaihtaminen vaikeuttaa nyt julkaistavien vuotta 1977 
koskevien tietojen vertailua aiemmin julkaistuihin 
tietoihin.
Vuosien 1976 ja 1977 välisten tietojen vertailun hel­
pottamiseksi on tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
1976 hyväksyttyjen vastausten tiedot estimoitu kehyspe- 
rusjoukon tasolle käyttämällä pohjana samaa perusrekis­
teriä kuin 1977 tiedoissakin, ts. vuoden 1976 yritysre­
kisteriä Näiden estimointien keskeisiä tuloksia on 
esitetty seuraavilla aukeamilla ja samalla kuvataan 
tukku- ja vähittäiskaupan yritysten lukujen kehitystä 
vuodesta 1976 vuoteen 1977.
Kehysperusjoukon vaihtumisesta johtuen nämä 1976 tie­
dot poikkeavat julkaistuista tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston 1976 (YR 1979:15) tiedoista. Kaupan 
(TOL 6) kokonaisliikevaihto on nyt n. 0,3 % korkeammalla 
ja henkilökunnan määrä n. 0,3 % alhaisemmalla tasolla. 
Toimialoittain tarkasteltuna 1976 liikevaihdot poikkea­
vat 1976 julkaisun tiedoista -45 %:sta (TOL 618) yli 
30 %:iin (TOL 612 ja 615) sekä henkilökunnat -17 %:sta 
(TOL 625) 28 %:iin (TOL 600).
1) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1974, 
YR 1977:13, Tilastokeskus 1977, ISSN 0355-2373.
2) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1976, 
YR 1979:10, Tilastokeskus 1979, ISSN 0355-2373.
Man bör dock förhälla sig med en viss reservation 
tili vissa variablers tillförlitlighet. Awikande frän 
bokföringspraxis, indelas utgifterna i utgifter av för- 
nödenhets- och servicekaraktär, i posterna "Kontors-, 
reklam-, städnings- o.dyl. förnödenheter" och "Främmande 
tjänster" vilket har försvarat erhällandet av ifrägava- 
rande uppgifter. En del av utgifterna som hör tili ovan- 
nämnda poster felaktigt har antecknats under posten 
"Övriga rörelsekostnader". "Korrigeringsposter som ingär 
i tabellen "Specificering av anläggningstillgängar och 
övriga utgifter med läng verkningstid" är även bristfäl- 
lig tili sitt innehäll. En del av anläggningstillgangar- 
nas försäljningsvinst eller -förlust har beaktats direkt 
i punkten "MinskningarV. Personalens indelning mellan 
övriga funktionärer och arbetare har i nägra fall varit 
svärt.
JÄMFÖRBARHET MED PARTI- OCH DETALJHANDELNS 
FÖRETAGSSTATISTIK FÖR ÄR 1976
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik grundar 
sig pä urval och den är därför beroende av det primär- 
register som ligger tili grund för urvalet. Säsom det 
tidigare framgatt, bildar Statistikcentralens foretags- 
register gründen för rampopulationen i parti- och detalj­
handelns företagsstatistik. För uppgörandet av rampopula­
tionen för parti- och detaljhandelns företagsstatistik är 
1976 (YR 1979:15) användes 1974 ars företagsregister 
De nu publicerade uppgifterna för är 1977 grundar sig
däremot pä en rampopulation som bildats av 1976 ärs före- 
2)tagsregister . Jämförandet av de nu publicerade uppgif­
terna för är 1977 med de uppgifter som publicerats tidigare 
försväras pä grund av att det register som Statistiken base­
rar sig pä har bytts.
För att underlätta jämförelsen mellan 1976 ärs och 1977 
ärs uppgifter har uppgifterna i de godkända svaren för 
parti- och detaljhandelns företagsstatistik för är 1976 
estimerats tili rampopulationens nivä genom att använda
samma primärregister som grund som för 1977 ärs uppgifter,
• . 2)dvs. 1976 ars företagsregister . De centrala resultaten 
av dessa estimat finns pä följande uppslag där det även 
finns uppgifter om parti- och detaljhandelföretagens utveck- 
ling frän 1976 tili 1977.
Pä grund av att rampopulationen bytts awiker dessa 1976 
ärs uppgifter frän de publicerade uppgifterna i parti- och 
detaljhandelns företagsstatistik för är 1976 (YR 1979:15). 
Handelns (NI 6) totalomsättning är nu ca 0,3 högre och 
antal personal 0,3 % lägre. Granskat enligt näringsgren 
awiker omsättningsuppgifterna för ar 1976 frän uppgifterna 
i 1976 ärs Publikation mellan -45 % (NI 618) och över 30 % 
(Ni 612 och 615) och personaluppgifterna mellan -17 %
(NI 625) och 28 % (NI 600).
1) Omsättningsskattskyldiga företag är 1974, YR 1977:13, 
Statistikcentralen 1977, ISSN 0355-2373.
2) Omsättningsskattskyldiga företag är 1976, YR 1979:10, 
Statistikcentralen 1977, ISSN 0355-2373.
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Poikkeamat johtuvat lähinnä kahdesta syystä:
1) Yritysten toimialat yritysrekisterissä ovat 
muuttuneet.
Toimialamuutokset eivät kuitenkaan vaikuta 
oleellisesti kaupan kokonaisliikevaihdon 
tasoon kuin niissä tapauksissa, joissa yri­
tys siirtyy pois kaupasta tai tulee kauppaan 
muilta toimialoilta. Yrityksiä joiden toimi­
alat ovat muuttuneet, on useita kymmeniä.
2) Yritysten henkilökunnat yritysrekisterissä 
ovat muuttuneet. Yrityksen vaihtaessa osi- 
tetta muuttuu sen paino toimialansa luvuissa.
Agentuuritoiminnassa (TOL 618) poikkeama johtuu lähinnä 
liikevaihtokäsitteen tarkennuksesta.
Awikkelserna beror närmast pä tvä orsaker:
1) Företagens näringsgrenar har ändrats i före- 
tagsregistret.
Ändringen av näringsgrenarna inverkar dock 
väsentligt inte pa handelns totalomsättning 
förutom i de fall, da företaget upphör som 
handel eller koramer tili handeln frän andra 
näringsgrenar. Företag, vilkas näringsgrenar 
ändrats, finns flera tiotal.
2) Företagens personaler i företagsregistret har 
ändrats. Da företagets Stratum byts, ändras 
dess vikt i näringsgrensuppgifterna.
I agenturverksamhet (NI 618) beror awikelsen närmast 
pa preciceringen av omsättningsbegreppet.
LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:
FÖRTECKNING ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK OCH ÖVER DE FÖRETAGSREGISTER 
SOM ANVÄNTS VID ESTIMERING:
Julkaisu
Publikation
Yritysrekisteri
Företagsregister
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagstatistik 1974 
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975
YR 1979:12 1972
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1975
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976
YR 1979:15 1974
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977 
YR 1980:3 1976
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1976 VUOTEEN 1977
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLIKG FRÄN 1976 TILL 1977
611 612 613 614
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
TEKST..VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT., 
BEKLÄDN. OCH 
LÄDERVAROR
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
Liikevaihto
Omsättning
1976 »nk1977
16 310.80
17 487.65
4 376.01 
4 436.31
550.91
593.11
4 225.44 
4 408.91
Muutos - Förändring X 7.2 1.4 7.7 4.3
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
Inköp av omsättningstillgängar exkl. omsättningskatt
1976 .
1977
14 455.72
15 781.34
3 948.37
4 023.95
476.29
512.42
3 334.33 
3 432.69
Muutos - Förändring X 9.2 1.9 7.6 3.0
Palkkamenot 
Löneutgifter
1976 .
1977
814.38
847.21
178.41
179.06
37.21
46.06
395.31
410.24
Muutos - Förändring. % 4.0 0.4 23.8 3.8
Käyttökate 
Driftsbidrag
1976 ,
1977
320.58
351.80
91.86
96.21
12.80
11.55
145.51
171.31
Muutos - Förändring % 9.7 4.7 -9.8 17.7
Poistot
Avskrivningar
1976 .
1977
109.55
126.37
24.41
40.12
2.16
3.66
45.02
47.29
Muutos - Förändring % 15.4 64.4 69.4 5.0
Korot
Räntor
» » ■ k1977
286.38
331.90
72.32
71.62
7.55
9.22
73.52
101.67
Muutos - Förändring X 15.9 - 1.0 22.1 38.3
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansieringstillgängar sammanlagt
1976 mmk1977
2 625.17 
2 689.54
548.72
727.66
120.98
142.33
1 332.97 
1 327.37
Muutos - Förändring % 2.5 32.6 17.7 -0.4
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgangar sammanlagt
1976mmk1977
1 161.57 
1 417.01
161.62
231.30
68.69
90.52
531.52
546.43
Muutos - Förändring X 22.0 43.1 31.8 2.8
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden 
Omsättn.tillgängarnas anskaffn. utgift vid
1976 mmk1977
lopussa
räkenskapsperiodens slut
1 956.47
2 161.19
266.31
387.76
104.44
142.05
928.67
900.38
Muutos - Förändring % 10.5 45.6 36.0 -3.0
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615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PRODUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH. KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANDEL
60
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
2 745.48 
2 805.67
13 295.68
14 657.66
3 048.18 
3 206.28
493.88
614.40
45 046.36 
48 210.00
5 908.52 
5 945.30
5 908.52 
5 945.30
2.2 10.2 5.2 24.4 7.0 0.6 0.6
2 211.31 
2 345.87
11 206.74
12 621.22
2 403.95 
2 459.19
106.50
188.67
38 143.21 
41 365.35
4 182.23 
4 248.63
4 182.23 
4 248.63
6.1 12.6 2.3 77.2 8.5 1.6 1.6
186.01
205.27
780.86
813.13
266.47
320.84
109.00
101.14
2 767.67 
2 922.94
646.84
659.52
646.84
659.52
10.4 4.1 20.4 -7.2 5.6 2.0 2.0
133.04
117.58
517.12
469.04
113.81
104.96
155.23
175.67
1 489.95 
1 498.11
629.26
471.78
629.26
471.78
-11.6 -9.3 -7.8 13.2 0.6 -25.0 -25.0
33.65
32.95
142.47
177.08
30.82
29.01
4.33
23.36
392.40
479.81
109.59
109.05
109.59
109.05
-2.1 24.3 -6.9 439.5 22.3 -0.5 -0.5
62.79
70.80
203.01
217.76
44.39
41.27
170.82
186.11
920.77 
1 030.35
136.72
155.01
136.72
155.01
12.8 7.3 -7.0 9.0 11.9 13.4 13.4
807.63
766.26
3 105.23 
3 212.68
588.54
650.33
3 507.46 
3 995.13
12 636.71
13 511.30
1 430.77 
1 253.15
1 430.77 
1 253.15
-5.1 3.5 10.5 13.9 6.9 -12.4 -12.4
430.05
547.10
1 460.34 
1 690.87
296.76
371.77
18.67
37.64
4 129.23 
4 932.63
727.72
675.02
727.72
675.02
27.2 15.8 25.3 101.6 19.5 -7.2 -7.2
735.10
867.63
2 455.04 
2 736.31
430.17
521.39
24.81
54.58
6 901.03
7 771.28
936.84
850.02
936.84
850.02
18.0 11.5 21.2 120.0 12.6 -9.3 -9.3
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1976 VUOTEEN 1977
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1976 TILL 1977
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMAN
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST. .VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH. M.TEXT., 
BEKLÄDN.OCH 
LÄDERVAROR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Änläggn.tillg. och övriga utgifter med llng verkningstid sammanlagt
1976 .1977 mmk
Muutos - Förändring %
1 400.40 
1 608.49
14.9
578.57
589.59
1.9
12.10
44.34
266.5
392.39
442.40
12.7
Lisäykset yhteensä 
Ökningar sammanlagt
1976
1977 mmk
Muutos - Förändring
300.04
249.41
-16.9
58.41
132.55
126.9
2.66
5.35
101.1
169.47
159.63
-5.8
Vähennykset yhteensä 
Minskningar sammanlagt 
1976
1977 mmk
Muutos - Förändring %
91.80
89.15
-2.9
8.72
16.03
83.8
2.64
0.83
- 68.6
20.21
94.09
365.6
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1976
1977
Muutos - Förändring %
4 423.83 
4 812.31
8. 8
1 171.73 
1 398.57
19.4
167.33
206.20
23.2
1 847.90 
1 844.18
- 0. 2
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1976
1977 mmk
Muutos - Förändring
755.95
909.85
20.4
108.33
134.09
23.8
28.55
64.99
127.6
373.98
431.90
15.5
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
1976
1977 mmk
Muutos - Förändring %
5 232.17 
5 774.56
10.4
290.70
549.79
20.1
201.78
277.29
37.4
2 261.42 
2 321.43
217
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä 
Antal löntagare och företagare sammanlagt
1976 henkilöä - personer 27 469 6 174 1 355 11 983
1977 25 906 6 334 1 471 11 416
Muutos - Förändring % -5.7 2.6 8.6 -4.7
15
615 616 617 618 61 600 60
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI­ YHTEENSÄ ERITTELEM. YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE­ NAINEN TOIMINTA TUKKU- JA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA VÄH.KAUPPA
BILAR- OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC. PAR­
BILFÖRNÖD. PRODUK- EGENTLIG AGENTUR- TI- OCH DE-
I PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
222.14 905.99 245.53 64.99 3 822.12 1 053.53 1 053.53
254.15 1 141.07 304.71 78.79 4 463.54 1 169.17 1 169.17
14.4 26.0 24.1 21.2 16.8 11.0 11.0
92.64 262.02 60.61 6.49 952.33 398.57 398.57
137.37 379.18 102.91 38.36 1 204.77 356.50 356.50
48.3 44.7 69.8 491.1 26.5 -10.6 -10.6
41.05 53.80 14.46 0.80 233.49 88.90 88.90
78.90 81.87 27.43 2.43 390.69 155.90 155.90
92.2 52.2 89.7 200.0 67.3 75.4 75.4
1 137.21 4 673.66 930.46 3 586.49 17 938.60 2 124.85 2 124.85
1 278.47 5 150.33 1 103.59 4 103.54 19 897.19 2 141.50 2 141.50
12.4 10.2 18.6 14.4 10.9 0.8 0.8
293.55 728.58 192.70 -0.93 2 480.71 1 059.82 1 059.82
268.89 799.15 196.04 4.15 2 809.06 950.04 950.04
-8.4 9.7 1.7 - 13.2 -10.4 -10.4
1 459.82 5 487.40 1 133.58 3 591.13 20 657.99 3 213.08 3 213.08
1 578.14 6 060.34 1 328.04 4 111.57 23 001.17 3 114.06 3 114.06
8.1 10.4 17.2 14.5 11.3 -3.1 -3.1
5 168 22 013 9 206 3 055 86 423 19 207 19 2075 340 20 889 9 055 2 933 83 344 17 842 17 842
3.3 -5.1 -1.6 -4.0 -3.6 -7.1 -7.1
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1976 VUOTEEN 1977
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1976 TILL 1977
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALIMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST.VAATT. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-.BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V.MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
Liikevaihto
Omsättning
1976
1977 mmk
9.418.10 
9 710.40
7 426.08
8 102.33
2 406.21 
2 497.23
2 183.77 
2 089.62
Muutos - Förändring % 3.1 9.1 3.8 -4.3
Vaihto-omaisuusostot ilman liikevaihtoveroa
Inköp av omsättningstillgängar exkl. omsättningsskatt
1976
1977 mmk
7 764.30 
7 873.33
6 038.73 
6 556.45
1 713.85 
1 746.62
1 757.16 
1 629.70
Muutos - Förändring % 1.4 8.6 1.9 -7.3
Palkkamenot 
Löneutgifter
1976
1977 mmk
893.85
898.14
648.23
692.27
315.26
333.57
202.65
191.27
Muutos - Förändring % 0.5 6.8 5.8 -5.6
Käyttökate 
Driftsbidrag
1976
1977 mmk
277.31
266.18
251.58
239.14
144.61
134.33
94.54
105.45
Muutos - Förändring % -4.0 -4.9 -6.9 11.5
Poistot
Avskrivningar
1976
1977 mmk
63.06 61.13 16.76 13.45
64.31 64.99 20.67 15.27
Muutos - Förändring % 2 . 0 6.3 23.3 13.5
Korot
Räntor
1976
1977 mmk
227.86 75.87 29.82 24.11
255.24 87.21 29.54 29.46
Muutos - Förändring % 12.0 14.9 -0.9 22.2
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Fittansieringstillgängar sammanlagt
1976
1977 mmk
930.97 
1 018.70
527.33 189.69 292.44
613.26 182.45 250.55
Muutos - Förändring % 9.4 16.3 -3.8 -14.3
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt
1976 mmk
1977
Muutos - Förändring %
1 036.20 415.82 484.42 290.49
1 054.05 439.31 523.06 383.04
1.7 5.6 8.0 31.9
Vaihto-omaisuuden hankintameno tilikauden 
Omsättn.tillgingarnas anskaffn.utgift vid
1976
1977 mmk
lopussa
räkenskapsperiodens slut
1 239.30 
1 274.45
548.76 778.36 476.43
604.66 817.52 603.35
Muutos - Förändring % 2.8  10.2 5.0 26.6
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SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BILAR. BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
-VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
•TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMÄNLAGT
61
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMÄNLAGT
656.87
662.40
5 436.98 
5 819.99
931.09
958.77
1 641.56 
1 683.27
3 938.61
4 064.55
34 039.26
35 588.57
84 994.14 
89 743.86
0.8 7.0 3.0 2.5 3.2 4.6 5.6
489.03
490.84
4 652.54
5 025.26
556.19
575.27
1 104.54 
1 131.75
3 033.48 
3 210.76
27 109.82
28 239.96
69 435.25 
73 853.93
0.4 8.0 3.4 2.5 5.8 4.2 6.4
65.46
69.24
383.26
392.09
137.53
139.68
215.61
229.05
513.37
494.32
3 375.20 
3 439.63
6 789.71
7 022.10
5.8 2.3 1.6 6.2 -3.7 1.9 3.4
25.15
21.74
167.69
163.37
95.68
95.83
121.82
112.74
72.49
66.85
1 250.87 
1 205.60
3 370.08 
3 175.49
-13.6 -2.5 0.2 -7.5 -7.8 -3.6 -5.8
5.51
6.21
45.45
47.31
3.52
4.14
17.51
21.12
25.08
18.37
251.47
262.37
753.46
851.23
12.7 4.1 17.6 20.6 -26.8 4.3 13.0
5.40
8.55
62.76
84.89
2.57
4.08
18.38
19.24
94.15
102.28
540.91
620.49
1 598.39 
1 805.85
58.3 35.3 58.8 4.7 8.6 14.7 13.0
114.15
93.05
424.48
447.73
52.34
52.08
188.92
324.86
358.62
391.82
3 078.94 
3 374.48
17 146.41
18 138.93
-18.5 5.5 -0.5 72.0 9.3 9.6 5.8
97.81
107.10
368.04
489.38
54.31
63.91
249.62
238.13
378.58
433.74
3 375.28 
3 731.72
8 232.23
9 339.37
9.5 33.0 17.7 -4.6 14.6 10.6 13.4
142.36
165.84
620.35
732.92
86.36
96.31
362.91
372.59
433.64
488.97
4 688.47
5 156.61
12 526.34
13 777.91
16.5 18.1 11.5 2.7 12.8 10.0 10.0
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. BARINGSGREN 63.
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1976 VUOTEEN 1977
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRÄN 1976 TILL 1977
Kehitystä kuvaavat erät 
Poster, som belyser utvecklingen
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANDEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
624
TEKST,VAATI. 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-,BE- 
KLÄDN- OCH 
SKODETALJH.
625
RAUTA-, KO­
NE- JA MÄA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V.MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
Anläggn.tillg. och övriga utgifter med läng verkningstid sammanlagt
1976 ,
1977 " ok
1 185.24 
1 318.80
771.04
852.38
228.29
229.10
162.63
171.21
Muutos - Förändring % 11.3 10.5 0.4 5.3
Lisäykset yhteensä 
ökningar sammanlagt
1976 mmk
1977
223.18
213.73
140.90
168.37
27.67
57.88
33.07
55.15
Muutos - Förändring % -4.2 19.5 109.2 66.8
Vähennykset yhteensä 
Minskningar sammanlagt
1976
1977
83.19
132.28
38.13
93.09
14.50
25.79
21.37
9.60
Muutos - Förändring % 59.0 144.1 77.9 -55.1
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt
1976 mmk1977
2 834.98 
2 983.09
1 482.93 
1 727.98
715.77
792.97
619.19
683.62
Muutos - Förändring % 5.2 16.5 10.8 10.4
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1976 .
1977
307.19
422.68
213.28
210.23
183.69
133.69
119.42
119.66
Muutos - Förändring % 37.6 -1.4 -27.2 0.2
Tase yhteensä 
Balans sammanlagt
1976 ,
1977
3 173.81 
3 418.24
1 728.38
2 007.57
910.03
938.02
745.65
807.26
Muutos - Förändring % 7.7 16.2 3.1 8.3
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä yhteensä 
Antal löntagare och företagare sammanlagt
1976 henkilöä - personer
1977
Muutos - Förändring %
41 225 
39 302 
-4.7
36 401 
34 699 
-4.7
18 140 
17 392 
-4.1
9 315 
8 155 
-12.5
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SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BILAR. BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KE11IKAALI-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
56.26
76.11
361.49
379.89
19.46
26.69
148.39
161.70
729.33
756.72
3 662.12 
3 972.59
8 537.77
9 605.29
35.3 5.1 37.2 9.0 3.8 8.5 12.5
6.45
19.47
124.33
113.84
6.2110.10 39.4734.88 94.4370.23 695.70743.66 2 046.60 2 304.92
201.9 -8.4 62.6 -11.6 -25.6 6.9 12.6
0.74
2.03
25.94
19.87
0.44
0.41
6.52
6.80
25.36
24.89
216.18
314.76
538.57
861.34
174.3 -23.4 -6.8 4.3 -1.9 45.6 59.9
160.51
201.28
968.80 
1 140.99
165.94
199.60
425.88
564.71
1 347.42 
1 436.67
8 721.42
9 730.92
28 784.86 
31 769.60
25.4 17.8 20.3 32.6 6.6 11.6 10.4
104.46
73.08
177.97
165.83
-38.81
-55.09
159.50
152.09
108.67
108.37
1 335.37 
1 330.54
4 875.91
5 089.65
-30.0 -6.8 -41.9 -4.6 -0.3 -0.4 4.4
268.21
276.25
1 155.43 
1 320.44
127.36
145.17
592.60
724.88
1 467.31 
1 583.39
10 168.7811 221.22 34 039.85 37 336.45
3.0 14.3 14.0 22.3 7.9 10.3 9.7
3112
3135
16 052 
15 240
7 049 6 591 12 185 11 722 22 304 20 215
165 783 
156 451
271 413 
257 637
0.7 -6.5 -6.5 -3.8 -9.4 -5.6 -5.1
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
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VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupalli­
nen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan yrityk­
sen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti esim. 
teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat sisälty­
vät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä 
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta 
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti 
vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista on vähen­
netty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritystilastossa 
myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo 
ja lisätty vähittäiskaupassa liikkeenharjoittajan omaan 
käyttöön ottamien tavaroiden arvo. Oma käyttö on yritys- 
tilastossa vähennetty suoraan vaihto-omaisuusostoista.
1) Tukku- ja vähittäiskauppa, uusitut tiedot 1975 ja 1976, 
Tilastokeskus, tilastotiedotus KA 1977:9.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska en- 
heten det kommersiella arbetstället, i företagsstatistiken 
är den statistiska enheten det kommersiella företaget. Om 
ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har 
andra än kommersiella arbetställen ingir de i parti- och 
detaljhandelns företagsstatistisk. Pá motsvarande sätt in­
gär t.ex. de industriella företagens kommersiella arbets- 
ställen i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, 
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
manad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar handelns försälj- 
ningsstatistiks ärsförsäljning företagsstatistikens för- 
säljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns om- 
sättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i 
företagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter och 
tillagts värdet av varor för eget bruk för affärsidkare 
inora detaljhandeln. Värdet av eget bruk har i företagssta­
tistiken avdragits direkt frän inköp av omsättningstill- 
gängar.
1) Parti- och detaljhandel, förnyade uppgifter 1975 och 
1976, Statistikcentralen, statistisk rapport KA 1977:9.
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S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1977.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1976 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity 
in which more them. 50 per cent of the personnel of the
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 68 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping concepts and instructions.
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Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Aliarvostus yhteensä 
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Hankintameno 
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto
Investointialletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Nedvärdering sammanlagt 
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detaljh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gävor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
Förskottsbetalningar 
Ospec. partih. och agent, 
verks.
Ospecificerad detaljhandel
Anskaffningsutgift 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter till under- 
stödskassor 
Personer
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Undervaluation, total 
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Purchasing expenses 
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
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Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos
Liikevaihdon erittely 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset 
Luontoisedut 
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa-ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgäng- 
arnas äteranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
T ransaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rörelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rörelsen
Omsättningens specificering 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar 
Naturaförmäner 
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförlust er 
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items 
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Specification of turnover 
Turnover
Net earnings from operations
Increases
Payments in kind
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves
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(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Omaisuusvero 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto-ja voiteluaineet
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar
Övriga räntor
Övriga kostnader
Övriga länefordringar
Övriga rörelsekostnader
Övriga kortfristiga skulder
Övriga korrektivposter
Övriga längfristiga placeringar
Övriga längfristiga skulder
Övriga utgifter med läng verkningstid
Övriga finansieringstillgängar
Övriga socialskyddskostnader
Övriga husbyggnader
Övriga funkt ionärer
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring)
Övriga reserveringar
Övriga skuldebrevslän
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Saida tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning tili 
försäljningen 
F örsälj ningsf ordringar 
F örsälj ningsint äkter
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Förmögenhetsskatt 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Bonds and debentures
Property insurance premiums
Property tax
Own capital
Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
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Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssa
Suuruusluokat
Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä-ja jälkivero
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
Finansieringstillgängar 
F inansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. v., mask, och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningar 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Storleksklasser
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader for post- och telekommuni- 
kationer
I rakenskapsperiodens borjan
Vid rakenskapsperiodens slut
Rakenskapsperiodens vinst (forlust)
Rakenskapsperiodens overskott/ 
underskott
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteaterbaring
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomraden
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet
Foretagsstatistiken over parti- 
handeln
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland 
Size classes
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade
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Tuloennakot
Tulo- ja omaisuusverot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
V ahingonkorvauk set 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos 
Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
Verovarauksen muodostaminen 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma 
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot /Veronpalautukset
Inkomstförskott
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag 
Antal arbetstimmar
Oms. som ingär i inköp av omsätt- 
ningstillgängar 
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner och 
församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. av reserveringar eller fonder för 
skattebetaln.
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Skattereserveringens bildning 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Semesterlönereserveringens
förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Sales taxes including in purchases of 
turnover assets 
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets 
Turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Change in inventories of manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
State, municipal and church taxes on 
income 
Reserves
Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period 
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Making up the tax reserve 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Profit shares and entrepreneurs profit 
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise statistics of retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
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Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähit täiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Sammanlagt 
Privât person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100 
Antal företagare och löntagare
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
Number of entrepreneurs and wage earners
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T A U L U J A 1
T A B E L L E R
T A B L E S
1. Tässä julkaistavat vuoden 1977 tiedot eivät ole vertailukelpoisia 
edellisen vuoden (YR 1979:15) julkaisun tietojen kanssa. Ks. edellä 
sivut 10-19.
Uppgifterna för ar 1977 är inte jämförbara med uppgifterna I föregäende 
ars Publikation (YR 1979:15). Se ovan sidorna 10-19.
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T U L
R E S
1000 <
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
000 MK
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAi- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MEO 
LIVS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST.»VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT., 
BEKLÄON.OCH 
LÄOERVARGR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEO 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
0100 M Y Y N T I T U O T O T 1 , 
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 20129.36 4866.14 674.56 5856.51
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENT10NER - 46.67 - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKT1VPOSTER -2641.71 -476.51 -81.45 -1447.59
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 17467.65 4436.31 593.11 4408.91
0129 VAIHTO—OMA!SUUSOSTQT (PL. LVV)
1NKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (EXKL. OMS) -15781.34 -4023.95 -512.42 -3432.69
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄONINGS— O.OYL. FÖRNÖÖENHETER -167.31 -15.48 -4.48 -76.12
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER -205.32 -51.35 -14.36 -107.76
0139 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER -847.21 -179.06 -46.06 -410.24
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SGSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE, OBL1GAT0KISKÄ SGCIALSKYOOSKOSTNAOER -175.22 -37.63 -9.70 -90.46
0154 MUUT S0SIAAL1TURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -35.23 -1.49 -0.93 -9.77
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICiTET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS -35.19 -9.48 -1.13 -8.74
VUOKRAT i 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TUMTMARK 1.80 0.46 0.04 1.12
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 0.99 0.31 0.66 9.50
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 54.80 21.98 5.38 39.60
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 13.50 3.24 0.57 7.98
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -71.08 -25.99 -6.64 -58.21
0165 JULKISET MAKSUT 
GFFENTLIGA AVGIFTER -1.48 -0.73 -0.14 -0.78
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -49.69 -9.91 -5.92 -31.96
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDQMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -11.11 -3-49 -0.68 -8.06
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA KÖRELSEKOSTNAOER -46.17 -31.20 -5.71 -39.48
0170 TUKIPALKKIOT
SU8VENTI0NEK 10.85 0.63 - -
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 5.84 3.68 - 4.44
0174 ALIARVOSTAMATT OMIEN VARASTOJEN MUUTOS2 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEUVÄROERAOE LAGER2 225.61 83.33 37.38 32.18
0175 VAIHTO—0MA1SUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS3 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNiNGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄR0ER1NG3 48.19 -37.96 -10.76 0.05
0176 TUTKIMUS- JA KEH1TT.T0IMINNAN YMS* AKTIVOIOUT MENOT 
FORSKNINGS- UCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER - ' - -
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O K I F T S B I O K A G 351.80 96.21 11.55 171.31
1. ML. AGPNTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTtJRARVODEN OCH PROVISIONER
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -f MINSKNING +
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615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
UlLAR OCH 
öiLFUKNÖU*
I PARI!
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PAKTIH. MED 
PRODUK—
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E0ENTL1G 
PARTIHANOEL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
610
ERITTELEM. 
TK.JA AjEN- 
TUURITOIM. 
USPEC. PAK­
TIH. OCH A- 
OENT.VERKS.
61
VHIEENSÄ
SAMMANLAGT
3224.6*» 15575.49 3554.80 12182.56 - 66064.09 0100
- 4.16 - - - 50.84 0101
-419.01 -921.99 -348.52 -11568.16 - -17904.93 0114
2805.67 14657.66 3206.28 614.40 - 48210.00 0115
-2345.87 -12621.22 -2459.19 -188.67 - -41365.35 0129
-39.61 -112.58 -58.37 -11.55 - -485.57 0130
—66.62 -368.94 -160.81 -76.22 - -1051.38 0131
-205.27 -813.13 -320.84 -101.14 - -2922.94 0139
-46.79 -180.52 -68.80 -21.23 - -630.35 0149
-1.57 -32.62 -5.97 -4.24 - -91.83 0154
l c- Ui rsj -26.65 -6.26 -0.78 - -94.55 0155
2.37 15.38 0.09 - - 21.76 0156
C. 16 10.05 7.03 5.16 - 33.86 0157
21.87 75.02 32.18 8.75 - 259.57 0158
4. 17 39.38 6.63 5. 16 - 80.82 0163
-28.57 -140.32 -46.12 -19.08 - -396.01 0164
-0.80 -3.35 -2.17 -0.14 - -9.59 0165
-12.41 -62.88 -27.80 -15.04 - -215.61 0167
-4.22 -20.49 -4.66 -0.83 - -53.55 0168
-50.71 -59.28 -32.67 -9.83 - -275.05 0169
0.95 0.04 0.40 - - 12-87 0170
0.53 4.26 0.06 - - 18.81 0171
127.84 295.10 110.18 13.32 - 924.94 0174
-8.62 -47.08 -18.97 -3.29 - -78.44 0175
- 1.02 0.68 - - 1.70 0176
117.58 469.04 104.96 175.67 _ 1498.11 0177
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T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  19 7 7
F Ü R L T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  P A R T
T U L Ü S L A s K E L M A(JATKUU)
R E S U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER)
10 0 0  000 MK
0 1 7 8  P O ISTO T 
A VS K K IV N IN G A R
0 17 9  L I  I K f c V ü I T  T C / - T A P P I Ü 1 
R Ö R E L S E V I N S T / — F U R L U S T
MUUT TUUTUT : 
Ö V kIG A  IN TA K TER  :
0 18 4  KOKOT 
KÄiNTUR
0 1 8 5  O SIN GO T JA USUUSKÜROT
ü I V I ÜENDER OCH ANDELSRÄNTOR
VUUKRAT i  
HYRCR :
0 18 6  MAAPOHJASTA
AV TUMTMARK
0 L 8 7  A SU IN R A K EN N U K SISTA  JA -HU Ü N E IS  TO ISTA
AV ÜÜSTADS8YGGNA0ER GCH -L Ä G E N H E T E R
O ld J  MUISTA R A KEN N U KSISTA  JA  H U O N E ISTO ISTA
AV Ü VR IG A  8YGGNAÜ6K UCH LÄGENHETER
0 1 9 3  MUUT VUOKRAT 
Ö VKIGA  HYkUR
0 19 4  VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0 2 0 7  MUUT TUGTuT ( t l  VEk ö N PA LA U TU KSIA J
C V K 1 GA IN IÄ K T E R  ( C j  SK A TT CÄ T ER H A K IN G )
020 9  MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
Ö V kIG A  IN IÄ K T E R  SAMMANLAGT
0 2 2 4  MUUT KULUT 
Ö V kIG A  KUSTNADER
VAKAUSTEN MUUTOS'1 : ,
FökÄN ORIN G AV R E sC R V E R IN G A R 4* J
0 2 2 5  L U O T T O T A P P IO - JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K K C O IT F U k L U S T - GCH G A R A N TIR E^ ER V E R IN G EN S FÖRÄNORING
0 2 3 7  M ulOEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖKÄNURING AV ÖVk IGA R ESER VER 1N GA R
0 2 3 9  VAKAUSTEN MUJTOS YHTEENSÄ
FÖkÄNGRlN G AV k ES ER V E R IN G A R  SAMMANLAGT
0 24 4  KOROT 
RÄNTGR
0 24 6  VÄ LITTÖ M Ä T VEROT /  V E R O N P A L A U T U S  T 
U ik E K T A  SKATTER /  SK A TT EÄ TE R B Ä R IN G
0 24 9  T I L I K A U D E N  V 0 ' I  T T O /  T A P P I  O ?  
K Ä K EN sK A PSP ER iO D E N S V I N S T / F Ö R L U S T 3
I H A N O E L N 19 7 7
6 1 1  6 1 2  6 1 3  6 14
YLEIS TU K K U ­
KAUPPA
ALIHAN
PARTIHAN DEL
R A V IN T O - JA 
N A U TIN TG A I— 
NETUKKUK. 
P A k T IH . NEO 
L I V S -  OCh 
NJUTNINGSM .
T E K S T .fV A A ­
T E T U S - JA  
N AHKAT. T K . 
P H .M .T E X T . » 
BEKLÄON.OCH 
LÄOERVARGR
r a u t a -  j a
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH . MED 
JÄ R N - OCH 
ELVAKOR
- 1 2 6 . 3 7 - 4 0 . 1 2 - 3 . 6 6 - 4 7 . 2 9
2 2 5 .4 3 5 6 .0 9 7 .8 9 1 2 4 . 0 2
1 4 0 . 5 1 2 1 . 1 6 2 .8 6 5 0 .6 1
4 .4 8 3 . 2 3 0 .9 5 1 . 2 6
0 .4 9 - - -
5 .4 6 0 .2 9 0 .0 1 2 . 5 3
1 6 .5 9 1 0 .  08 2 . 1 3 4 .0 1
1 . 2 4 0 .0 7 - 0 • G 1
2 3 .  78 1 0 .4 3 2 . 2 0 6 .5 5
5 1 .9 4 2 5 .6 0 1 . 9 2 1 9 . 0 1
2 2 0 . 7 1 6 0 .4 2 7 .9 2 7 7 . 4 3
i *• o - 8 , 8 7 - 0 . i l - 1 6 .  72
0 .4 7 - 4 . 2 2 - 0 . 0 5 - 2 . 8 2
- 0 . 0 5 - 0 . 3 6 0 . 1 2 - 1 0 . 6 2
0 .4 3 - 4 . 5 8 0 .0 7 - 1 3 . 4 4
- 3 3 1 . 9 0 - 7 1 , 6 2 - 9 . 2 2 - 1 0 1 . 6 7
- 6 5 . 9 9 - 1 7 . 5 0 - 5 . 3 5 -4 7 . 6 4
1 4 .3 6 1 3 .9 4 1 . 2 0 2 1 . 9 9
1. SEKÄ LIIKEYLI JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ
SAKT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNLERSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
j 3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNLERSKOTT
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6 1 5
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
U ILA K ÜCH 
8 1 LFORNÜO.
I  PA R TI
6 16
TUOTANTO- 
TA R V IK E­
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH . MED 
PROOUK- 
T IÜNSVARQR
6 1 7
MUU V A R S I­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EG EN TL1G  
PART IHANUEL
6 18
AGENTUURI­
TOIM INTA
AGENTU R-
VERKSAMHET
6 1 0
E R I!T E L E M . 
T K .J A  A G EN - 
TU U R ITO IM . 
Ü S P E C • PAR­
T I H .  UCH A - 
6 E N T .V E Ä K S .
6 1
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
- 3 2 , 9 5 - 1 7 7 . 0 8 - 2 9 . 0 1 - 2 3 . 3 4 - - 4 7 9 . 8 1 0 17 8
8 4 ,6 3 2 9 1 . 9 7 7 5 .9 5 1 5 2 . 3 4 - 1 0 1 3 . 3 2 0 17 9
5 4 . 7 1 8 5 .8 3 1 4 .0 9 3 9 .0 0 - 4 0 8 .8 1 0 18 4
0 . 0 1 3 .4 0 0 .9 9 0 .2 9 - 1 4 .5 9 0 18 5
- 2 . 3 0 0 .0 1 - - 2 . 7 9 0 18 6
0 . 1 4 1 . 3 1 1 . 4 3 0 . 1 0 - 1 1 . 2 8 0 18 7
0 .7 5 1 5 .6 8 3 .5 0 0 .0 4 - 5 3 .2 5 0 18 8
0 .0 3 0 .8 9 0 .0 1 - - 2 . 2 5 0 19 3
0 .9 2 2 0 . 1 9 5 .3 5 0 . 1 4 - 6 9 .5 6 0 19 4
6 .5 6 3 3 . 3 1 1 0 . 7 7 2 3 . 1 9 - 1 7 2 .3 0 0 20 7
6 2 .1 9 1 4 2 . 7 7 3 1 . 2 0 6 2 .6 2 - 6 6 5 .2 7 0 20 9
- 2 4 . 3 3 - 1 3 . 1 4 - 4 . 6 8 - 8 . 3 9 - - 1 1 1 . 0 4 0 22 4
- 4 .  70 - 9 . 5 2 - 0 . 7 1 0 .3 5 • - 2 1 . 2 0 0 2 2 5
- - 2 . 6 3 - 5 . 4 7 0 .U 9 - - 1 8 . 9 2 0 2 3 7
- 4 .  70 - 1 2 . 1 5 - 6 . 1 7 0 .4 4 - - 4 0 . 1 1 0 23 9
- 7 0 . 8 0 - 2 1 7 . 7 6 - 4 1 . 2 7 - 1 8 6 . 1 1 - - 1 0 3 0 . 3 5 0 24 4
- 2 5 . 5 1 - 1 4 4 . 4 8 - 3 3 . 6 8 - 1 8 . 1 0 - - 3 5 8 . 2 4 0246
2 0 .  ye 4 7 .2 0 2 1 . 3 6 2 .8 0 _ 1 4 3 .8 5 0 24 9
5 128001227 U— 12
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L I I K E V A I H 0 0 N e r  i  t T E L Y Y L EIS TU K K U ­ R A V IN T O - JA T E K S T •*VAA­
0 M S Ä T T N I N G E N S S P E c I F I C E R I  N G KAUPPA N A U T IN T 0 A 1- T E T U S - JA
N ETUKKUK. N AHKAT. T K .
10 0 0  0 00 MK P A R T IH . MEO P H .M .T E X T •*
ALLMÄN L I  VS— OCH BEKLÄON.OCH
PA RTIHA N DEL N JU TN IN GSM . LÄOERVAROR
KAUPPA s 
HÄNDEL i
5 5 0 0 CM 1 EN V A L M IS T E ID E N  M YYNTI
FÖ P.SÄ LJN iN G  AV E ON A H E L - OCH HAL V FA B R IK A T 1 2 5 9 .6 3 1 8 6 .9 3 2 . 9 2
5 5 0 3 MUIDEN TA VARO IDEN  M YYNTI 
IU R S A L J N IN G  AV ANORA VARUR 1 5 7 4 8 .2 6 4 2 3 4 .9 3 5 8 7 .7 2
5 5 0 5 A O EN TU U K IPA LK K 1U T 
AGENT JkAkVU O EN 1 0 . 9 1 7 .5 9 O o
5 5 0 9 KAUPPA YHTEEN SÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 1 7 0 1 8 .8 0 4 4 2 9 .4 6 5 9 0 .6 7
MUU L I1K E T 0 1M 1N T A  : 
U V K lG  AFFÄRSVERKSAM HET :
5 5 1 0 T E O L LIS U U S
IN D U ST R I 9 1 . 5 1 - -
5 5 1 1 RAKEN N U STOIM IN TA
BYGGNAOSVERKSAMHET 1 9 2 .6 7 - -
5 5 1 2 R A V IT S E M IS -  JA  M A JO ITU STO IM IN TA  
R E S T A JR A N G - OCH HGTELLVERKSAM HET - 6 .8 5 -
5 5 1 3 KO R JA U STO IM IN TA  
REPA KA TIO N SVEKKsA M H CT 1 7 0 . 1 3 - -
5 5 1 5 MYYDYT P A L V E L U K SET 
SALOA TJÄ N STE K - - -
5 5 18 MUU L I  1K E T 0 IM IN T A  
Ö V R IG  AFFÄRSVERKSAM HET 1 4 . 5 4 - 2 . 4 3
5 5 1 9 MUU L IIK E T O IM IN T A  YHTEEN SÄ 
ö V R IG  A FFÄRSVERKSAM HET SAMMANLAGT 4 6 8 .8 5 6 .8 5 2 . 4 3
4 0 2 4 L IIK E V A IH T O  Y H T E E N S Ä  
OM SÄTTNING S A M M A N L A G T 1 7 4 8 7 .6 5 4 4 3 6 .3 1 5 9 3 . 1 1
6 14
R A U TA - JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH . NEO 
JÄ R N - OCH 
ELVAROR
1 3 9 . 7 1
4 0 5 6 .6 6
1 3 .6 6
4 2 1 0 . 2 2
1 2 9 . 2 7
5 1 . 4 1
7 .3 6
1 0 .6 3
19 8 .6 9
4 4 0 8 .9 1
35
615
TUOTANTO-
617
TUKKUKAUPPA T A R V IK E -
TUKKUKAUPPA
8 1LA R  UCH 
ti I  l FÖANÖÖ .  PRODUK—
I  P A K TI TIONSVARUft
PUU V A R S I­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T Ir i. MED ANNAN
E G E N TL IG  
PARTIHANOEL
618 610 
A G EN TU U R I- E R IT T E L E N . 
TO IM IN TA  T K .J A  A C E N -
TUURI TOI M. 
O S P E C . P A R - 
AGEN TU R- T I H .  GCh A - 
VERKSAMHET G E N T .V E R K S .
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
47.75 156.79 70.12 “ - 1863.84 5500
2726.92 14109.76 3106.16 219.10 - 44789.51 5503
3.43 140.61 12.00 390.82 - 579.25 5505
2773.11 14407.16 3138.28 609.91 47232.61 5509
- 134.36 — _ - 355.14 5510
- 20.12 15.81 - - 280.01 5511
- - - - - 6.85 5512
25.9ö 66.66 2.10 - - 272.22 5513
0.58 16.99 c o 4.49 - 32.78 5515
1.03 12.38 - - - 30.38 5518
27.57 250.50 18.00 4.49 - 977.39 5519
2805.67 14657.66 3206.28 614.40 _ 48210.00 4024
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611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTQAi- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MEO 
LIVS- OCH 
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613
TEKST.,VAA­
TETUS- JA 
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614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEO 
JÄRf*- OCH 
ELVAROR
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT T U L  STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAK :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER KP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTER8ESKATTN1NG 11.72 6.86 1.68 13.56
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKUKANTO
UNOER RAKENSKAPSPER1UOEN EKLAGO FÖRSKCTTSUPPBÖRD 41.09 16.06 4.41 38.15
0252 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPCR1CDEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -5.13 -1.06 -0.76 -10.46
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VLRCJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONOER FÖR SKATTE8ETALN. -13.52 -6.08 -0.38 -6.43
0256 VEKOVAKAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESEKVERiNGENS B1L0NING 29.98 1.74 - 1.00
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFOKORINGARNAS FÖRAN0R1NG UNOER RÄKENSKAPSP. -0.32 -0.06 -0.04 4.46
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNUR1NG UNOER RÄKENSKAPSPEK100EN 0.25 -0.28 0.22 6.57
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULUVERG YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 64.02 17.18
1
5.13 47.26
OMAISUUSVERO i 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER KP. ERLAGO TILLÄGGSSKAT T OCH EFTEP.BESKATTN1NG 2.43 0.17 0.14 0.13
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKCNSKAPSPERIQOEN EKLAGO FÖRSKCTTSUPPBÖRD 0.07 0.15 0.06 0.07
0262 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING -0.53 -0.00 - -
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. -0.00 - - -0.99
0266 VEKOVAKAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESEKVERINGENS BIL0N1NG - - - -
0267 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGAKNa S FÖRÄNORING UNOER RÄKfcNSKAPSP. _ - _ 0.21
0268 VEROVELKOJEN MOUTGS TILIKAUTENA
SKATTESKULOERNAS FÖRÄNORING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN 0.02 - 0.02 0.96
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 1.97 0.32 0.22 0.39
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
ÖlkEKTA SKATTEK / SKAT TEÄTERBÄRING S A M M A N L . 65.99 17.50 5.35 47.64
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AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PART1
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. NEO 
PROOUK- 
TIONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PART1HAN0EL
618
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
610 61 
ERITTELEN. YHTEENSÄ 
TK.JA AGEN­
TUURIKIN.
OSPEC. PAR­
TIH. OCH A-
GENT•VERKS* SAMMANLAGT
7*38 26.07 16.08 3.30 86.65 0250
27.50 114.46 28.18 16.05 285.84 0251
-3.61 -12.33 -2.55 -0.75 -36.63 0252
-0.37 -3.34 -6.41 -0.44 -36.97 0253
- 0.83 2.21 - 35.76 0256
1.41 -10.85 -1.43 -0.03 -6.84 0257
-6.83 28.94 -2.52 -0.14 26.63 0258
25.49 143.78 33.58 17.99 354.44 0259
0.32 0.85 0.15 0.10 4.30 0260
- - 0.08 - 0.43 0261
- - - - -0.54 0262
- -0.12 -0.08 - -1.19 0263
- - - - - 0266
0.01 0.03 - 0.25 0267
-0.31 -0.04 -0.09 - 0.55 0268
0.02 0.70 0.09 0.10 3.80 0269
25.51 144.46 33.68 18.10 358.24 0299
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611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTUAI- 
NE TUKKUK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
NJUTN1NGSM.
613
TEKST.»VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT., 
BEKLÄON.UCH 
LÄDEKVARÜR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- OCH 
ELVARGR
ftAHO 11USUMA1SJUS :
FINANSI ER INGST ILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 11.40 9.44 1.94 2.97
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKN1NGAft OCH POSTGIRU 183.03 28.61 13.26 54.01
0529 TALLETUKSET 
DEPOSITIUNcft 0.29 0.62 0.17 8. 72
0539 MYYNTISAAM1SET 
FÖRSÄLJN iNGSFÜRDkING AK 2018.93 564.03 112.88 1031.30
LAINASAAMISET : 
LANEFJKDRINOAft :
0549 VELKAKIRJALAINAT 
SKULUCBRbVSL ÄN 36.00 18.74 0.04 48.56
0559 RAH01T USVEKSEL1T 
F INANSIERINGSVÄXLAR 63.98 2.68 - -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVEk ANSKREOITER - - - 4.35
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVKIGA LÄNEFURORINGAR 238.33 34.38 7.65 40.56
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LAnEFORDRINGAR SAMMANLAGT 338.81 55.80 7.69 93.47
0609 ENNAKKOMAKSUT
F0RSK0TTS8ETALNINGAR 45.27 6.50 0. 18 7.41
0649 SI IkTOSAAMI SET 
kESULTATREGLERINGAR 89. 12 52.92 5.04 70. 72
0 749 MUUT RAHOITUSVARAT
UVK1GA fi na n s i e k i n g s t i l l gAngar 2.69 9.74 1-15 58.78
0 799 KAHUITUiOMAlSJUS YHTEENSÄ
fi na ns i e k i n g s t i l l gAngar sammanlagt 2069.54 727.06 142.33 1327.37
VAIHTO-OMAISUUS i 
üm sä ttn in gs til lg äng ar s
0809 aineet ja tarvikkeet
MATERIAL OCH FÜRNÖDENHETER 107.89 32.01 0.10 15.24
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.27 0.01 0.04 -
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 1164.78 176.56 84.07 484.71
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALV FABRIKAT 61.07 1.62 - 43.59
0849 VALMISTEET
HELFA8RIKAT 83.00 20.46 0.30 2.87
0359 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- ÜCH VATTtNOMRÄOEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH andelar - - 6-01 -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNlNGSTlLLoÄNGAR - 0.62 - -
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÜRSKJTTSbETALNXNGAR - - - 0.02
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
GMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1417.01 231.30 90.52 5*»6.43
39
615 616 617 618 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
6ILAR OCH 
ÖILFÖRNÖO.
1 PARTI
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
PR00UK- 
TIQNSVARGR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
AGENTUURI­
TOIMINTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
ERITTELEH. 
TK.JA AGEN­
TUURI TOIM. 
OSPEC. PAR­
TIH. OCH A- 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SANMANLAGT
8.17 19.54 8.81 2.70 - 64.96 0509
15.23 124.96 37.65 124.86 - 581.63 0519
1.92 39.04 2.72 53.86 - 107.33 0529
642.03 2716.93 493.41 2589.62 - 10169.12 0539
0.05 18.58 15.97 601.17 - 739.10 0549
- 15.22 - - - 81.88 0559
14.82 2.97 - - - 22.14 0569
32.60 113.98 33.11 310.04 - 811.16 0589
47.47 150.75 49.06 911.20 - 1654.28 0599
3.94 13.09 8.49 230.35 - 315.22 0609
46.00 116.13 29.55 78.59 - 488.07 0649
1.50 32.25 20.62 3.96 - 130.68 0749
766.26 3212.68 650.33 3995.13 - 13511.30 0799
5 .5 8 10.17 3.53 - - 174.53 0809
0.06 3.96 0.01 - - 4.34 0819
539. 17 1640.69 365.04 36.31 - 4491.34 0829
0.14 33.10 2.09 - - 141.61 0839
2.12 2.95 1.10 - - 112.80 0849
- - - - - - 0859
- - - 1.33 7.34 0869
0.04 - - - - 0.66 0929
- - - - - 0.U2 0939
547.10 1690.87 371.77 37.64 _ 4932.63 0949
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614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN- UCH 
ELVAROR
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT S 
ANIÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.T10 :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA AR8ETEN 29.20 - - 0.04
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 153.46 11.36 2.23 35.11
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNAOER 7.91 2.33 1.61 3.00
09 89 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 819.05 129.66 26.67 209.98
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENDYGGNAOER 2.54 3.b2 - 0.54
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, 1NVENTAR1ER OCH TRANSPOKTMEOEL 197.44 67.33 6.18 102.20
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEEI 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 2.91 0.93 0.43 0.29
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANOELAR 348.34 368.52 7.14 74.41
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATER1ELLA KÄTTIGHETER - 0.28 - 0.50
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTlO 43.02 5.56 0.09 10.70
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FURSKOTT SBETALN1NGAR 4.62 0.00 - 5.65
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. U. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 1608.49 589.59 44.34 442.40
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR 59.53 0.83 0.10 2.34
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPQSTER - 0.42 0.01 2.89
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 5774.56 1549.79 277.29 2321.43
41
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AUTUALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
dlLFÖRNÜO.
1 PARTI
616
TUOTANTO-
TARVIKE-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
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TUKKUKAUPPA 
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616
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VERKSAHHET
610
ERITTELEN» 
TK.JA AGEN- 
TUURITOIH. 
OSPEC..PAR­
TIM» OCH A- 
GENT-VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
_ _ 0.03 - _ 29.27 0959
28.45 137.19 25.60 1.18 - 394.59 0969
0.53 7.00 0.24 - - 22.62 0979
104.14 406.95 100.33 2.57 - 1799.36 0989
2.16 45.41 0.17 2.59 - 57.03 0999
54.39 287.87 77.93 16.52 - 809.85 1009
0.28 4.83 0.88 - - 10.55 1029
22.23 216.62 92.41 51.59 - 1181.25 1039
S\oo 1-91 1.14 - - 3.88 1049
1.85 28.53 5.71 4.34 - 99.79 1079
* o o sO 4.75 0.26 - - 55.37 1089
254.15 1141.07 304.71 78.79 - 4463.54 1099
- 11.84 0.00 - - 74.64 1199
10.64 3.89 1.23 - - 19.07 1239
1578.14 6060.34 1 3 2 6 .0 4 4111.57 _ 23001.17 1249
6 128001227 U— 12
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T A S E 611 612 613 614
Ö A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.tVAA- RAUTA- JA
KAUPPA NAUI1NT0A1— TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
P A S S I V A PARI!H. MED PH.M.TEXT.« PART1H. NEO
ALLMÄN LlVS- OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
XOOO 000 MK PART1HANDEL NJUTNINGSM. läoervaror ELVAROR
LYHYTAIKAINEN VIEKAS PÄÄOMA : 
K0RTFR1STIGT FRÄMMANOE KAPITAL 2
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 2153.17 612.03 124.57 824.59
1269 ENNAKKOMAKSUT
fOrs kottsbetalningar 169.82 0.22 0.57 72.05
1299 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLER INGAR 209.58 102.81 13.05 181.88
1309 RAHÜITUSVEKSELIT 
FINANSIER1NGSVÄXLAR 290.13 131.49 25.16 101.67
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
0VR1GA KORTFRlSTIGA SKULDER 709.68 172.55 6.27 202.06
1349 lyhytaikainen vieras pä äo ma yhteensä
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 3532.37 1019.10 169.62 1382.24
PITKÄAIKAINEN vieras PÄÄOMA i 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL 2
1359 ELÄKELAINAT 
PENSIONSL&N 214.55 40.33 8.30 126.50
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
OVRIGA SKULOEBREVSLAN 656.80 228.18 8.53 162.03
1379 OBLIGAATIOT JA 0E8ENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH DEBENTURER 12.09 - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
le ve ranskreoiter - - - 3.87
1419 SHEKKI- JA POSTISI1RT0TILILUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH P0STG1R0KRE01T 58.84 41.00 6.99 34.54
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
OVRIGA LANGFRISTIGA SKULOER 33 7. 67 69.96 12.77 134.99
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FKÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1279.94 379.48 36.58 461.94
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FKÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 4812.3^1 1398.57 206.20 1844.18
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER - 0.19 0.47 5.17
VARAUKSET : 
KESERVER1NGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KRED1TFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 50.79 15.66 2.19 29.01
1529 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVER1NGAR 1.62 1.27 3.44 11.16
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
KESEKVERINGAR SAMMANLAGT 52.41 16.94 5.63 40.18
OMA PÄÄOMA S 
EGET KAPITAL s
1559 OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-» ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 187.34 75.13 16.67 203.16
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄÜMANVAJAUS 
OVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 588.45 43.27 47.13 205.04
1599 VEROVARAUS
SKATTERESERVERING 119.69 1. 75 - 1.71
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIUOENS VINSTCFÖRLUSTI/ÖVER-(UNDERSKOTT) 14.38 13.95 1.20 21.99
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 909.85 134.09 64.99 431.90
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 5774.56 1549.79 277.29 2321.43
43
615 616 617 618 610 61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
B IL A R  OCH 
ö lL fO R N O O .
I P A R I I
TUOTANTO”
T A R V IK E -
TUKKUKAUPPA
P A R T IH . MED
PftODUK—
TiONSVAROR
KUU V A R S I­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGEUTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIM IN TA
A GEN TU R-
VERKSAMHET
E K lT T E L c M . 
T K .J A  A 5 E N - 
TU U R lT O iM . 
O S P E C . P A R - 
t j h .  DC H a -  
G E N T .V E R K S .
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
681.51 3142.60 623.59 159.34 - 8321.38 1259
8.66 96.37 5.75 3.55 - 356.99 1269
93. 12 292.33 89.78 46.83 - 1029.39 1299
84.79 253.57 35.56 2183.30 - 3105.66 1309
174.95 399.47 144.95 303.59 - 2113.52 1339
1043.03 4184.34 899.63 2696.62 - 14926.94 1349
51.02 316.05 79,79 37.42 - 873.95 1359
138.20 507.00 55.19 5.38 - 1761.30 1369
- - - - - 12.09 1379
11.01 17.92 - 2.10 - 34.90 1389
11.81 5C.87 19.35 1111.20 - 1334.60 1419
23.41 74.15 49.64 250.81 - 953.40 1429
235.44 965.99 203.96 1406.92 - 4970.24 1439
1278.47 5150.33 1103.59 4103.54 - 1989/.19 1449
- 17.87 2.77 - - 26.48 1459
23.44 71.96 9.34 3.88 - 206.27 1469
7.34 21.03 16.30 - - 02.17 1529
30. 78 92.99 25.64 3.88 - 268.44 1549
163.34 410.01 120.61 10.71 - 1166.95 1559
84.57 340.45 54.07 -9.36 - 1353.62 1569
- 1.49 - - - 124.64 1599
20.98 47.20 21.36 2.80 - 143.85 1629
268.89 799.15 196.04 4.15 - 2809.06 1639
1578.14 6060.34 1328.04 4111.57 _ 2300 L.17 1649
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T U K K U K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1977
F 0 R E T A G S S T A T I  S T I K E N  0 V E R P A R T I H A N O E L N 1977
611 612 613 614
V A I H T 0 - 0 M A I S U U 0 E N E R I T T E L V YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA
S P E C I F I C E R I N G A V 0 M S A T T N.T I L l G. KAUPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1000 000 MK PARTIH. MED PH.M.TEXT.» PARTIH. NEO
ALLMÄN LIVS- OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
PART1HAN0EL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RXKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIFT :
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 145.85 45.86 0.20 23.24
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRXNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.39 0.01 0.08 -
0052 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 1834.70 314.12 136.18 805.70
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 82.56 2.20 - 61.74
0054 VALMISTEET
HELFABRIKAT 114.09 24.60 0.59 9.69
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT - 1.23 6.01 0.02
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 2177.58 388.03 143.06 900.38
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -16.39 -0.27 -1.01 -
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄROERING SAMMANLAGT -744.18 -156.46 -51.53 -353.95
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
DOK.FÖRINGS VÄROE SAMMANLAGT 1417.01 231.30 90.52 546.43
)
45
615 616 617 618 610 61
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI­ ERITTELEM. YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE­ NAINEN TOIMINTA TK«JA AGEN-
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUURITOIM«
BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN OSPEC* PAR­
BILFÖRNÖD. PRODUK- EGENTLIG AGENTUR- TIH. OCH A-
I PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET GENT.VERKS. SAMMANLAGT
8.68 14.74 6.78 “ - 245.37 0050
0.06 3.96 0.01 - - 4.51 0051
855.99 2659,91 511.15 52.32 - 7170.05 0052
0.19 57.23 2.09 - - 206.00 0053
3.54 5.37 2.20 - - 160.07 0054
oo - - 2.26 - 9.55 0055
868.48 2741.21 522.23 54.58 - 7795.55 0056
<0«001 -4.90 -0.84 - - -24.27 0057
-320.53 -1045.44 -149.62 -16.94 - -2838.65 0058
547.10 1690.87 371.77 37.64 _ 4932.63 0059
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T U K K U K A U p A N Y R 1[ T Y S 7 I L A S T G 1977
F 0 ft L 7 A G G o 1 A I I S r I K m z G: < E ft P A ft f  J[ H A N D E L N  1977
611 612 613 614
K Ä Y 1 T Ci G M A I S J U 0 E N 1 L I S Ä Y K S E T  J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST••VAA- RAUTA- JA
V Ä H E N N Y K S E r KAUPPA NAU11NT0A1- TETUS- JA SÄHKÖALAN
ö K N 1 N G A k Gi C H M I N S K N 1 N. G A K A V NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L Ä G o N 1 N G S T 1 L L G A N G A R l PARTIH. MED PH.M.TEXT.# PARTIH. MED
ALLMÄN L I V S -  OCH BEKIÄ O N .O CH  JÄRN— OCH
10 0 0 000 MK PARTIHANDEL N JUTNINGSM . LÄOERVAROR ELVAROR
0 9 5 2
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖT : 
HA LVFÄ R D 1G A  EGNA ARBETEN  :
L I S Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 2 1 . 6 4 0 .0 4
0 9 5 3 VÄHENNYKSET
M1NSKN1NGAR - - - -
0962
T O N T IT , MAA- JA  V E S IA L U E E T  s 
TOM TERt J O R D - UCH VATTENOMRÄOEN :
L IS Ä Y K S E T  
ÖKNINGAft 4 .4 2 1 . 7 9 0 .0 8 7 .6 4
0 9 63 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR - 1 . 3 1 - 0 . 1 1 - - 6 . 8 3
0 9 7 2
ASU IN RAKEN N U KSET s 
BGSTADSBYGGNADER 5
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .7 0 0 .0 3 0 . 1 5
0 9 7 3 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR - 0 . 3 6
o01 - -
09(12
MUUT TALONRAKENNUKSET :  
Ö VR1G A  HUSBYGGNAOEK s
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR ■R ui o o 7 3 . 3 2 0 . 2 2 6 4 .0 8
0 9 83 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR - 8 . 0 4 - 0 . 1 8 - - 4 . 6 6
0992
MAA- JA  V ESIR A K EN N U K SET S 
JGRD— UCH VAITENBYGGNAUEft S
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 . 1 8 0 .0 1
0993 VÄHENNYKSET
M INSKNINGAR - 0 . 0 0 - - -
10 0 2
K O N E ET, KALUSTO JA  K U L J E T U S V Ä L IN E E T  : 
M A S K IN C R , IN V E N T A R 1E R  UCH TRANSPORTMEDEL S
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 1 1 4 . 4 3 4 4 .6 9 4 . 4 2 4 9 .6 5
10 0 3 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR - 9 . 6 8 - 8 . 3 2 - 0 . 6 9 - 7 . 4 4
10 2 2
MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET : 
U VftiG A MAT E R I E LLA  I I l lG Ä N G A R  :
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 . 1 3 0̂
O•o 0 .0 5
1 0 2 3 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR - 0 . 1 5 - - -
1 0 3 2
O SA KKEET JA  U SUJUET : 
A K T IE ft  OCH ANOELAR :
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 4 5 . 7 1 1 1 . 1 8 0 .5 5 1 7 .5 0
10 3 3 VÄHENNYKSET
M INSKNINGAR - 5 1 . 6 4 - 0 . 0 4 - 0 . 1 4 - 2 6 . 4 3
10 4 2
AIN EETTO M A T O IK EU D ET 5 
IM M A TE R IE L LA  KÄ TT 1 GHETER S
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR 0 .0 9 0 .2 5
10 4 3 VÄHENNYKSET
M INSKN IN GAR _ . .
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIPTEH MED LÄNG VERKNINGSTID
47
615
AUTOALAN
616
TUOTANTO-
TUKKUKAUPPA TARVIKE—
617
MUU VARSI­
NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAK OCH PARTIH. MEO ANNAN
61LFÜRNÖ0. PROOUK— EGENTlIG
I PARTI TIONSVAROR PARTIHANDEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEM. 
TOIMINTA TK.JA AGEN-
TUUKITOirt. 
OSPEC. PAR- 
A6ENTUR- T1H. OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
” - 0.03 - - 21.70 0952
- -0.27 -3.86 - - -4.13 0953
1.82 7.20 2.16 0.79 - 25.90 0962
- -3.29 - - - -11.55 0963
0.03 0.42 - - - 1.34 0972
- -0.37 - - - -0.77 0973
30.83 87.16 10.24 15.85 - 326.68 0982
-0.16 -16.25 - - - -29.29 0983
- 26.58 - 1.73 - 28.50 0992
- -0.06 - - - -0.06 0993
56.84 172.71 58.47 13.73 - 514,94 1002
-29.84 -28.27 -17.80 -2.18 - -104.23 1003
- 0.68 0.85 - - 1.77 1022
- -0.67 - - - -0.82 1023
2.25 73.88 29.01 3.80 - 183.87 1032
-24.15 -12.22 -5. 7o -0.16 - -120.54 1033
0.05 0.32 0.19 - - 0.90 1042
1 o o sO -0.02 _ _ -0.11 1043
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T u K K U K A U P A N Y k I T Y S T I t A S I 0 1977
F ö K E 1 A G S S r A T I S T 1 K E N U V E R  P A R T 1 i H A N D E L N 1977
611 612 613 614
K Ä v | T d 0 M A i S U U D E N L 1 S Ä Y K S E T  J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.#VAA­ RAUTA- JA
V Ä H E N N Y K S E T(JATKUU) KAUPPA NAUT1NTLAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
0 K N I N A K i0 C H M 1 N S K N I N G A K  A V NETUKKUK• NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L S G o N I N G S T I L L G A N G A R(fORTSÄTTER) PARTiH. MED PH.M.TEXT., PARTIH. MEOALLMÄN LIVS— OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
1000 000 MK PARTIHÄNDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT S
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTIU :
1072 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 16.93 1.41 0.00 7.15
1073 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.06 - - -0.10
ENNAKKOMAKSUT £ 
FORSKOTTSBETALNINGAR 5
1082 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.28 0.00 - 13.18
1083 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -17.91 -7.34 - -48.64
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAK S A M M A N L A G T :
1092 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 249.41 132.55 5.35 159.63
1093 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -89.15 -16.03 -0.83 -94.09
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U D E N J A M U 1 D E N P I T K Ä V A 1[ K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E J
S P E C 1 F I C E R I N G A V A N L Ä G G N. T 1 L L G. 0 c H 0 VR. U T G I F T E R M E O  L A N G  V E R
095 096 097 098
T U K K U K A U P P A TOL KESKENERÄI- T0NT1T»MAA- ASUIN- MUUT TALON­
61 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
PART1HAN0EL N1 OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVR1GA HUS-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄDEN BYGGNAOER SYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN (BGKFORINGSVÄROE) 11.69 322.34 23.11 1478.04
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTI0NSVÄRDE1 21.TO 25.90 1.34 326.68
3 VÄHENNYKSET «LI1KET0INIARV01 
MINSKNINGAR 1 TRANSAKTIONSVÄROE1 -4.13 -11.55 -0.77 -29.29
4 POISTOT 
AVSKR1VN1NGAR - -2.27 -1.29 -139.70
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFORHOJNINGAR - 55.29 - 158.96
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEMINSKNINGAR - - - -
7 INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSHAK. VEROHUOJENHUSVÄHENNYS 
INV.BIDRAG OCH SKATTELÄTTNADSAVDRAG AV IND,BYGGNADER - - - -4.89
8 KORJAUSERÄT
K0RRIGER1NGSP0STER - 4.87 0.23 9.55
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1BOKFÖRINGSVÄRDE) 29.27 394.59 22.62 1799.36
1977 
T 1 0
49
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO- MUU VARSI-
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
BILFÖKNÖD. PRODUK- EGENTLIG
I PAKTi TIUNSVAROR PART1 HÄNDEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN« 
TOIMINTA TK«JA AGEN­
TUURIKIN. 
OSPEC. PAR- 
AGENTUR- TIH. OCH A- 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0.05 6.38
-0.71 -0.78
45.51 3.86
-23.95 -19.69
137.37 379.18
-78.90 -81.87
1.69 2.46
-0.05
0.26
102.91 38.36
-27.43 -2.40
36.08 1072
-1.69 1073
63.09 1082
-117.52 1083
1204.77 1092
-390.69 1093
099
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JURO- OCH
VATTEN6YGG-
NADER
100 102 103 104 107 108
KONEET» KA- MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK-
LUSTO JA AINEELLISET OSUUOET UlKEUOET VAIKUTTEI- SUT
KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET 
MASK1NER» OVRIGA 
INVENIAR1ER MATERIELLA 
U.TKANSP.M. TILLGÀNGAH
SET MENOT
IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF-
AKT1ER LA TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-
OCH ANDELAR RÀTTIGHETER VERKN.T1U 6ETALN1NGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
42.10 704.61 11.19 1044.92 3.39 81.05 109.80 3832.24 1
28.50 514.94 1.77 183.87 o » O 36.08 63.09 1204.77 2
-0.06 -104.23 -0.82 -120.54 -0.il -1.69 -117.52 -390.69 3
-13.52 -304.66 -1.18 -1.22 -0.31 -15.66 - -479.81 4
- 0.03 - 7.09 - - - 221.37 5
oo»01 - - - - - - 1 o • o o 6
- -0.20 - - - - - -5.09 7
- -0.65 —0.42 67.13 - - - 60.72 8
57.03 809.85 10.55 1181.25 3.88 99.79 55.37 4463.54 9
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T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  P A R T I H A N 0 E 1L N 1977
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F ö R E T A - 
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANOEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI- 
NETUKKUK. 
PARTIH. MED 
L1VS- OCH 
NJUTNINGSM.
613
TEKST.,VAA­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
PH.M.TEXT•t 
BEKLÄON.OCH 
LÄOERVAROR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MEO 
JÄRN- OCH 
ELVAROR
4101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE . 221 79 .
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEHEOLEMMAR - 49 23 -
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 142 225 174 549
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANOELNS PERSONAL :
5601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 657 252 153 879
5611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 10082 1711 750 5558
5621 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 7399 3383 269 2904
4191 KAUPAN HENKILÖSTÖ' YHTEENSÄ 
HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 18138 5346 1171 9340
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 142 11 - 64
5711 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 1558 66 - 282
5721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 5926 415 23 1179
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 7626 491 23 1524
4291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 25906 6334 1471 11416
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N 0 S J A T Y 0 T U L 0 T 1977
A N T A L  P E R S D N A L  , A R B E T S I N S A T S 0 c H A R B E T S I N K 0 M S T E R 1977
T U K 
P A R
K U K A U P P A  TOL
61
T 1 H A N 0 E L  NI
11
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PERSONER
21
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR- 
8ETSTIMMAR 
1000 TUNTIA 
1000 TIMMAR
31
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 MK
41
VOITTO-OS. 
JA YRITTÄ- 
JÄVOITTO 
VINSTANDEL. 
0. FÖRET.V. 
1000 000 MK
51
LUONTOIS­
EDUT
NATURAFÖR-
MÄNER
1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 803 1636 5.31 21.33 0.15
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEHEOLEMMAR 299 529 1.84 0.84 0.03
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 2761 5169 228.77 1.22 6.86
KAUPAN HENKILÖSTÖ : 
HANDELNS PERSDNAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 4684 8435 284.90 0.54 7.79
561 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 37167 67980 1323.25 0.05 10.31
56 2 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 24256 45634 647.63 _ 1.02
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HANOELNS PERSONAL SAMMANLAGT 66108 122046 2255.78 0.59 19.12
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL s
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 375 687 24.16 _ 0.41
571 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2830 5180 93.72 _ 0.45
572 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 10160 19540 302.96 - O.ll
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 13364 25409 420.83 - 0.96
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 83344 154790 2912.53 23.97 27.11
51
615 616 617 6LÖ 610 61
AUHJALAN TUOTANTU- MUU VARSI­ AGENTUURI- ERITT6LEM. YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARV1KE- NAINEN TOIMINTA TK.JA AGEN­
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUURI TG1M.
81LAK UCH PARTIH. MED ANNAN USPEC* PAR­
BlLFÖkNOO. PKGUUK- tGENTLIG AGENTUR- TIH. OCH A-t
1 PÄÄT i T1DNSVAKOÄ PAKTIHANDEL VfRKSAMHET GENT.VERKSJ SAMMANLAGT
\
2 340 140 21 “ Ö03 4101
- 108 59 20 - 299 4111
174 795 560 142 _ 27öl 4121
341 1356 842 204 - 4684 5601
2769 9940 4582 1775 - 37L67 5611
1393 5856 2302 750 - 24256 5621
4504 17154 7725 27J0 _ 66106 4191
20 118 20 - - 375 5701
166 671 67 - - 2830 5711
454 1700 443 20 - 10160 5721
660 2491 529 20 - 13364 4241
5340 20689 9055 2933 83344 4291
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V A H I T T A I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1977
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  O E T A L J H A N O E L N  1977
T U L O S L A S K E L M A
R E S U L T A T R Ä K N I N G
1000 000 MK
621
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANOEL
622
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITI.KAUPPA 
L1VSMEDELS- 
DETALJHAN- 
OEL
624
TEKST.VAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK* 
TEXTIL-,BE- 
KLÄON- OCH 
SKOOE TALJH.
625
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
DH. M.JÄRN- 
V,MASK. OCH 
LANTöRUKSR.
0100 M Y Y N T I T U O T O T 1 , 
F Ö R S Ä L J N 1 N G S 1 N T A K T E R 11185.10 9435.71 2686.46 2423.39
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.07 0.70 0.01 -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -1474.77 -1334.81 -389.26 -333.76
0115 L I  1 K E V A I H T 0  
G M S Ä T T N I N G 9710.40 8102.33 2497.23 2089.62
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT (PL* LVV)
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAK IEXKL. CMS) -7873.33 -6556.45 -1746.62 -1629.70
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM« TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- Q.DYL. FÖRNÖOENHETER -134.56 -73.45 -43.81 -24.77
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSTER -96.27 -84.83 -66.44 -36.34
0139 PALKKAMENOT 
LONEUT GIFTER -898.14 -692.27 -333.57 -191.27
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYDOSKQSTNAOER -199.69 -149.36 -70.93 -39.17
0154 MUUT SOS IAALITURVAKULUT 
OVRIGA SUCIALSKYOUSKOSTNAOER -13.07 -24.78 -2.48 -2.50
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTR1CITET, VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS -93.63 -67.23 -13.49 -6.91
VUOKRAT : 
HYROR s
0156 MAAPOHJASTA 
FOR TOMTMARK
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FOR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LAGENHETER
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FOR OVRIGA BYGGNAOER OCH LAGENHETER
0163 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR 4.33 9.22 1.04 0.93
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -86.76 -186.00 -118.14 -38.36
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -1.62 -0.44 -0.17 -0.38
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FOR POST- OCH TELEKOMMUNIKAIIONER -34.85 -16.38 -10.92 -9.55
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPRENIER -18.37 -9.80 -5.28 -3.92
0169 MUUT LIIKEKULUT 
OVRIGA RÜRELSEKOSTNADER -56.56 -41.12 -15.67 -22.23
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 0.09 0.01 - _
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 12.12 0.01 0.01 0.00
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS~ 
FÖRANÜRING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER4' 59.70 56.33 80.50 30.51
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS3 . 
FURÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING^ -9.30 -17.45 -15.89 -9.60
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER - - 0.01 _
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S B 1 D R A G 266.18 239.14 134*33 105.45
0.90 6.56 0.18 O.U
19.70 23.27 20.36 8.30
61.62 146.95 96.56 29.03
1. ML. AGENTUTOIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
53
626
SISUSTUS­
627
AUTOJEN VK.
628
APTEEKK1-JA
629
HUU VÄHIT­
620
ERITTELEMÄ­
62
YHTEENSÄ
600
ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
OEl HED IN- 
REDNINGAR
JA HUOLTO
DETALJH.HED 
BILARf 8 IL— 
SERVICE
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APQTEKS-GCH 
KEMIKAL1E- 
VARU0ETALJH
TÄISKAUPPA
ANNAN DE— 
TALJHAN0EL
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
0SPEC1FICE- 
RA0 DETALJ- 
HANDEL SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO 0ETALJ- 
OCH PARTIH.
766.63 6432.75 1099.44 1994.26 4651.46 40875.23 8452.88 0100
- - - 0.01 2.89 3.68 - 0101
-104.23 -612.75 -140.66 -311.01 -589.79 -5291.07 -2507.58 0114
662.40 5819.99 958.77 1683.27 4064.55 35588.57 5945.30 0115
-490.84 -5025.26 -575.27 -1131.75 -3210.76 -28239.96 -4248.63 0129
-9.91 -40.08 -6.16 -25.64 -65.99 -424.37 -88.68 0130
-19.12 -66.85 -8.65 -56.02 -44.07 -478.58 -155.32 0131
-69.24 -392.09 -139.68 -229.05 -494.32 -3439,64 -659.52 0139
-13.64 -84.59 -30.08 -46.46 -111.24 -745.16 -145.18 0149
-1.39 -3.17 -1.22 -2.98 -15.32 -66.89 -27.22 0154
-3.58 -28.92 -2.21 -9.21 -45.75 -270.93 -30.90 0155
0.21 3.37 - 0.76 0.74 12.84 0.59 0156
5.43 6.68 1.04 10.48 2.69 97.95 4.11 0157
25.63 36.86 19.50 41.17 49.95 507.54 59.09 0158
0.13 3.84 - 3.02 1.26 23.76 8.44 0163
-31.45 -50.77 -20.53 -55.43 -54.64 -642.09 -72.23 0164
-0.04 -1.09 -76.02 -0.13 -0.76 -80.63 -1.52 0165
O0 •*1 -17.02 -2.73 -17.98 -14.03 -127.47 -22.64 0167
-2.25 -10.40 -0.92 -4.11 -7.46 -62.51 -8.88 0168
•01 -31.86 -2.29 -19.85 -28.91 -228.59 -16.80 0169
- - - 0.16 - 0.29 0.03 0170
0.05 0.09 - - 0.14 12.42 0.84 0171
16.71 100.97 5.01 26.75 96.53 473.01 -11.16 0174
-1.87 -5.60 -2.20 1.15 -1.13 -61.89 14.28 0175
- - - - - 0.01 - 0176
21.74 163.36 95.83 112.74 66.85 1205.60 471.78 0177
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F Ü R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ü V E R  D E T A L J H A N O E L N
621
1977
T U L O S L A S K E L M  A (JATKOT}
R E S U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER)
1000 000 MK
622 624 625
YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST,VAATT RAUTA—t KO 
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA­
NI TT. KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
LIVSMEOELS- TEXTIL—.BE- OH. M.JÄRN- 
ALLMÄN OE- OETALJHAN— KLÄON- OCH V.MASK. OCH 
TALJHANDEL DEL SKOOETALJH. LANTURUKSR.
0178 POISTOT 
AVSRRIVNINGAK -64.31 -64.99 -20.67 -15.27
0179 L I I K E V 0 1 T T 0 / - T A P P I Q 1 . 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 201.68 174.15 113.66 90.18
RUUT TUOTOT s 
ÖVRIGA INTÄKTER :
0164 KOROT
RÄNTOR 64.42 22.69 5.55 6.01
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT
01VIOENOER OCH AND6LSRÄNT0R 1.44 5.42 1.91 0.97
VUOKRAT i 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TGMTMARK 0.34 0.02 - 0.00
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BOSTAOS5YGGNAOER OCH -LÄGENHETER 17.57 14.67 2.29 1.38
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA 6YGGNADER OCH LÄGENHETER 16.49 17.19 6.21 0.46
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0.35 0.07 - 0.00
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 34.75 32.14 8.50 1*86
0207 MUUT TUOTOT (El VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA 1NTÄKTER (£J SKATTEÄTERÖÄRING) 20.75 44.54 4.37 7.81
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA 1NTÄKTER SAMMANLAGT 121.36 104.79 20.32 16.64
0224 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER -10.29 -31.47 -17.77 -1.12
VARAUSTEN MUUTOS2 s . 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR^ :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESEKVEKINGENS FÖRÄNORING -0.25 -1.28 -0.32 0.55
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -0.07 -0.13 0.54 0.61
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -0.31 -1.42 0.22 1.15
0244 KOROT
RÄNTOR -255.24 -87.21 -29.54 -29.46
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -54.36 -77.24 -59.37 -47.93
0249 T I L I K A U D E N  V G I T T O / T A P P I O ?  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 3.01 81.60 27.52 29.48
1. SEKÄ LIIKEYLI JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOm/ -ONDERSKOTT
2. LISÄYS -, VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNUERSKOTT
55
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI—JA HUU VÄHIT- ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMJKAALI- IÄ1SKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K»
DETALJHAN- DETALJH.NED APOTEKS-OCH OSPECIflCE- OSPECIFICE-
DEL NEO 1N- BILAR» 8IL- KEM1KAL1E— ANNAN DE- RAO OETALJ- RAO OETALJ—
REDNINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANDEL HANOEL SAMMANLAGT OCH PART1H.
-6.21 -47.31 -4.14 -21.12 -18.37 -262.37 -109.05 0178
15.53 116.05 91.69 91.62 48.48 943.23 362.72 0179
1.26 36.18 1.21 2.75 32.32 172.37 58.43 0184
0.03 0.10 0.19 0.84 1.14 12.04 L.ll 0185
0.01 - - 0.01 0.37 0.75 0.06 0186
0.16 1.66 0.06 1.11 8.22 47.31 3.54 0187
2.10 4.25 0.13 2.21 10.72 59.77 13.57 0188
0.00 2.38 - 0.01 0.12 2.93 0.56 0193
2.27 8.29 0.20 3.33 19.43 110.76 17.73 0194
1.68 14.00 8.38 5.32 13.88 120.72 48.10 0207
5.23 58.55 9.98 12.24 66.78 415.68 125.36 0209
-1.07 -2.49 -0.04 -0.75 -1.31 -66.29 -29.84 0224
-0.01 -0.49 -0.06 -0.29 -0.13 -2.28 1.21 0225
l o • o -0.47 - 0.04 - 0.48 - 0237
u*»o•01 -0.95 -0.06 -0.25 -0.13 -1.80 1.21 0239
-8.55 -84.89 -4.08 -19.24 -102.28 -620.49 -155.01 0244
-8.93 -64.90 -53.56 -42.11 -14.81 -423.23 -32.35 0246
2.16 21.37 43.93 41.51 -3.28 247.30 272.09 0249
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V Ä H i T T A I S K A U P A N Y K 1 T Y S T i L A S T 0 1977
F Ö K fc T A ti S S T A T 1 G T 1l K fc N G V E R 0 E I A L J H A N D E L N  1977
/ 621 622 624
L x I K E V A [ H 0 U N E K I T T E L Y YLEISVÄHIT- EL I NT ARVIK- TEKST»VAATT
li M S A T T N 1 N G E N S 6 P E C I F I c e k i'N G iÄI¿KAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI-
Hi TT «KAUPPA NEIUEN VK.
1000 000 MK LIVSHEDELS— TEXTIL—* BE-
ALLMÄN OE- 
TALJHANDEL
DETALJHAN- 
OEL
KLÄON- OCH 
SKOOETALJH.
KAUPPA : 
HÄNDEL :
5500 OMIEN VALMISTEIDEN MYYNTI
FORSÄLJNING AV EGNA HEL- OCH HALVFABRIKAT 27.21 66.13 20.24
5503 MUIDEN TAVAROIDEN MYYNTI 
FÖRSÄLJNING AV ANDRA VARUK 9404.46 7883.79 2466.50
5505 AGENTUURIPALKKIOT 
AGENTURARVODEN 0.07 1.37 0.00
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 9431.74 7951.29 2486.74
MUU LIIKETOIMINTA J 
ÖVRIG AFFÄRSVLRKSAMHET :
5510 TEOLLISUUS
INDUSTRI 28.24 3.04 -
5511 KAKENNUSTUIMINTA 
BYGGNADSVERKSAMHET 6.47 0.02 -
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
RESTAURANT- OCH HOTELLVERKSAMHET 233.16 132.80 1.62
5513 KORJAUSTOIMINTA 
KEPARATIONSVERKSAMHET 3.36 0.11 6.74
5515 MYYDYT PALVELUKSET 
SÄLDA TJÄNSTER 5.46 10.95 0.14
5518 MUU LIIKETOIMINTA 
OVRIG AFRÄRSVERKSAMHET 1.95 4.12 -
5519 MUU LIIKETUIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVFRKSAMHET SAMMANLAGT 278.66 151.04 10.49
4024 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 9710.40 8102.33 2497.23
625
RAUTA-» KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
V#MASK. OCh 
LANTBRUKSR.
2033.92
2.73
2036.65
38.61
0.40
4.44
6.84
2 .6 8
52.97
2089.62
5500
5503
5505
5509
5510
5511
5512
5513
5515
5518
5519
4024
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627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MEO 
Q1LAR» BIL- 
SCKVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAALI- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEM1KALIE- 
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAD OETALJ— 
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAHMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
0SPEC1EICE- 
RAO OETALJ— 
OCH PARTIH.
6.57 0.25 16.60 119.93 258.26 1628.05
5667.86 958.52 1657.39 3575.67 34307.78 4005.61
6.97 - 0.08 0.39 11.71 4.28
5681.41 958.77 1674.08 3695.98 34577.76 5637.93
- - - 3.91 35.19 104.77
- - - - 45.10 62.93
9.16 - - 329.02 707.43 55.94
120.18 - 4.54 30.93 172.32 74.77
8.81 - 0.51 3.03 35.73 8.82
0.44 - 4.16 1.68 15.02 0.13
138.59 - 9.20 368.57 1010.80 307.37
5819.99 958.77 1683.27 4064.55 35588.57 5945.30
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V Ä H I T T A I S K A U P A N V 1
F 0 R E T A G S S T Ä T I S T I K E
T U L O ­ J A 0 H A 1 S U U S
I N  K 0 M S T - O C H F 0 R M
1000 000 HK
I T Y S T I L A S T O  1977
y O v e r  d e t a l j h a n o e l n
621
1977
622 624 625
YLEISVÄHIT- EUNTARVIK- TEKST,VAATT RAUTA-» KO 
TAiSKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA- 
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
LIVSNEDELS- TEXTIL-,BE- OH. M.JÄRN- 
ALLNÄN DE- OETALJHAN- KLADN- OOH V,MASK. OCH 
TALJHANDEL DEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKUMSTSKATT TILL SIAT» KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ— JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTN1NG 11.07 20.26 15.77 9.16
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 49.89 64.57 50.99 36.07
02 52 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -4.36 -5.11 -3.88 -1.04
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄVTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -4.79 -6.86 -2.40 -0.07
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESEKVERINGENS BILONING 0.46 2.52 0.57 -
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. -0.48 0.08 -2.89 -0.57
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.59 1.57 0.90 oto*
0259 VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERC YHTEENSÄ 
1NK0MSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 53.39 77.02 59.05 46.44
0260
OMAISUUSVERO :
FÖRMÖGENHETSSKATT 5
TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING 0.77 0.10 0.08 0.16
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 0.50 0.14 0.31 1.10
0262 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING -0.13 - -0.04 -0.01
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -0.18 -0.02 - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESEKVERINGENS BILONING - - - -
0267 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEF0RDR1NGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP. - - -0.00 -
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 0.03 0.00 -0.02 0.24
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 0.98 0.22 0.32 1.48
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
D1REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L . 54.37 77.24 59.37 47.93
59
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN— 
DEL MED IN- 
REDNINGAK
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MED 
BJLAK# BIL— 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA 
KEMIKAALI- 
TAV- VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMJKALIE- 
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIfICE- 
RAO OETAEJ— 
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
1.27 21.67 9.40 9.66 2.82 101.09 4.28 0250
10.86 *9.96 40.50 34-42 13.06 350.32 30.35 0251
-1.86 -4.96 -1-87 -3.49 -0.65 -27.21 -3.46 0252
-1-67 -7.57 - -0.71 -1.07 -25.14 -1.77 0253
0.03 2.57 - 0.72 - 6.87 - 0256
0.00 0-60 0.47 -1.08 0.05 -3.83 0.02 0257
-0.5* 1.92 4. 19 1.11 -0.09 13.54 2.21 0258
8. 10 64.18 52-68 40.63 14.13 415.62 31.62 0259
- o CO 0.83 0.28 0.45 3.23 0.88 0260
0.84 0-21 0.06 1.19 0.22 4.55 0.01 0261
- -0.06 -0.01 -0.01 - -0.27 - -0.05 0262
- - - -0.02 - -0.22 -0.32 0263
- - - 0.02 - 0.02 - 0266
- - - 0.02 - 0.01 - 0267
- - - 0.00 0.02 0-27 — - 0.22 0268
O QD * 0.73 0.88 1.47 0.68 7.60 0.73 0269
8.93 64.90 53.56 42.11 14.81 423.22 32.35 0299
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
F O R E T A G S S T  A T  I S T i K E  N Ö V E A O E T A L J H A N D E L N  1977
T A S E 621 622 624 625
B A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST,VAATT RAUTA-, KO
V A S T A A V A A
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA
JA JALKI­
NEIDEN VK.
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK.
A K T I V A LIVSMEOELS- TEXTIL-* 8£- OH. M.JÄRN-
1000 i000 MK
ALLMÄN OE- 
TALJHANOEL
OETALJHAN-
OEL
KLÄON- OCH 
SKOOETALJH.
V,MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
0509
RAHOITUSOMAISUUS i 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR s
KÄTEISRAHA
KUNTANTEA 60.27 55.00 27.52 32.07
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR GCH PGSTGIRO 39.12 31.36 24.37 12.08
0529 TALLETUKSET
DEPGSIT10NER 32.03 13.10 11.97 5.53
0539 MYYNTISAAMISET
FÖRSÄLJN1NGSF0R0R1NGAR 488.64 209.45 60.14 149.75
0549
LAINASAAMISET : 
LANEFORORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKULDEBKEVSLAN 73.20 15.97 4.05 0.45
0559 KAHOITJSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXLAR _ - •
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOITER 0.01 51.56 0.03 -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 103.20 91.15 30.26 16.55
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 176.42 158.67 34.35 17.00
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 65.63 12.06 0.47 2.86
0649 SIIRTOSAAMISET 
KESULTATREGLERINGAR 46.65 75.85 18.77 26.23
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 109.93 52.77 4.87 5.03
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1018.70 613.26 182.45 250.55
0809
VAIHTCi—UMAISUUS s 
UMSÄTTN1NGST1LLGANGAR :
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL UCH FÖRNÖQENHETER 8.49 10.65 8.25 19.33
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- GCH SMÖRJMEOEL 2.16 0.72 0.03 _
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROK 1040.12 425.50 510.21 362.31
0839 KESKENERÄISET 1YÖT 
HALVFABR1KAT - 1.63 _ 1.40
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 2.97 0.01 4.58 -
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTERf JORO- OCH VATTENOMRAOEN - 0. 14 - -
0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER UCH ANOELAR - 0.31 _ -
0929 MUU VAIHTU—OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR - 0.35 - -
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0.32 0.00 -
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
GMSÄTTN1NGSTILLGANGAA SAMMANLAGT 1054.05 439.31 523.06 383.04
0509
0519
0529
0539
0549
0559
0569
0589
0599
0609
0649
0749
0799
0809
0819
08 29
0839
0849
0859
0869
0929
0939
0949
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627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
oetaljh.med
BILAR, BIL- 
SfcRVICE
628
APTEEKKI-JA
KEN1KAAL1-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VAKUDETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANDEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
QSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIMCE- 
RAO OETALJ- 
OCH PART1H.
15.39 8.71 20.30 26.82 251.08 35.65
57.86 3.74 20.93 9.63 205.09 47.41
6.19 17.51 6.12 24.56 124.44 11.92
296.95 18.53 210*83 191.90 1687.35 721.91
4.48 - 4.45 25.22 127.83 84.30
0.33 - - - 0.33 -
0.03 0.03 0.01 0.63 52.68 -
20.35 0.03 10.55 41.84 325.42 45.51
25.19 0.05 15.02 67.70 506.26 129.81
1.89 0.04 10.16 14.73 107.96 10. 17
42.54 3.07 41.31 17.20 275.44 270.45
1.73 0.42 0.20 39.29 216.88 25.84
447.73 52.08 324.86 391.82 3374.48 1253,15
8.12 - 0.36 4.39 61.20 69. 16
3.03 - - 0.47 6.40 1.02
476.16 63.91 235.71 426.04 3645.62 548.82
0.02 - - - 3.05 21.99
2.05 - 1.48 - 11.43 33.62
- - - - 0.14 -
- - - - 0.31 -
- - 0.08 0.07 0.50 -
- - - 2.77 3.09 0.42
489.38 63.91 238.13 433.74 3731.72 675.02
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V ä H I T T Ä l S K A U P A N y r i r y S T 1 L A S T 0 1977
F 0 R E T A G S s T A T i S T 1 K E N  Ü V E R O E T  A L J H A N D E L N 1977
T A S E 621 622 626 625
B A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST*VAATT RAUTA-» KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
V A S T A A V A A (JATKUU) HITT.KAUPPA NEIOEN VK. TALTARV.VK.
A K T I V A (fortsatter) L1VSMEDELS- TEXTIL-»8E- OH. M.JÄRN-
ALLNÄN OE- DETALJHAN- KLÄON— OCH VtHASK. OCH
1000 000 MK TALJHANOEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.T1LLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MEO LANG VERKN.TIO s
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDiGA EGNA AR8ETEN 1.65 0.02 - -
0969 TONTIT» MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 163.30 86.87 6.63 7.65
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNADER 66.02 32.66 19.63 6.86
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUSBYGGNAOER 575.55 ¿26.02 32.76 12.60
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 1.35 0.07 - -
1009 KONEET» KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 305.70 263.31 50.87 68.87
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 1 
OVRIGA MATER1ELLA TILLGANGAR 1 8.61 2.72 0.20 0.09
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 199.87 227.37 113.60 93.86
1069 AINEETTOMAT OiKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTiGHETER 2.66 3.18 0.12 0.17
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
OVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 9.92 8.36 5-91 3.15
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 6.61 3.99 - -
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.T1LLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 1318.80 852.38 229.10 171.21
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 20.73 96.92 2.95 2.66
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 5.96 5.69 0.66 -
1269 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT IVA S A M N A N L A G T 3618.26 2007.57 938.02 807.26
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626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI—JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
DETALJIHAN- OETALJH.MEO APOTEKS-OCH 0SPEC1FICE- OSPECIFICE-
DEL HEO IN- BILAR, B1L- KEM1KAL1E- ANNAN 0E- RAD OETALJ- RAO OETALJ-
REON1NGAR SERVICE VARUOETALJH TALJHANOEL HANDEL SAMMANLAGT OCH PARTIH.
- 0.01 - “ - 1.47 1.05 0959
6.84 31.21 0.40 5.74 69.81 356.26 128.54 0969
2.34 17.66 0.41 12.11 46.84 202.10 10.46 0979
33.66 205.05 1.46 34.49 291.89 1413.47 336.40 0989
- 4.53 - 0.07 0.03 6.05 0. 13 0999
11.94 90.76 10.66 51.17 185.12 1018.39 220.17 1009
0.59 1.35 0.00 0.28 2.83 16.46 5.56 1029
20.02 21.87 11.58 50.08 150.17 888.19 214.50 1039
0.01 0.16 0.89 0.22 2.43 9.81 0.57 1049
0.71 7.09 1.30 7.55 6.19 50.18 21.00 1079
- 0.23 - - 1.41 10.23 230.80 1089
76.11 379.89 26.69 161.70 756.72 3972.59 1169.17 1099
- 0.92 2.49 0.20 0.88 127.54 2-55 1199
- 2.52 - 0.00 0.24 14.88 14.18 1239
276.25 1320.44 145.17 724.88 1583.39 11221.21 3114.06 1249
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V X H I T T X 1 S K A U P A n y r i T Y S T 1 L A S T 0 1977
F Ö R £ T A G S S T A T 1 S T I K £ N 0 V E R D E T A L J H A N 0 E L N 1977
T A S E « 2 1 622 6 26 625
0 A L A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT RAUTA-* KO
TAISKAOPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
V A S T A T T A V A A HITÍ.KAUPPA NEIDEN VK* TALTARV• VK*
P A S S 1 V A LIVSMEDELS- TEXTIL—* 0£- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN OE- OETALJHAN- KLÄDN— och V*MASK. OCH
10 0 0 000 MK TALJHANOEL OEL SKOOETALJH. LANTBftUKSR.
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMHANOE KAPITAL s
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOER 673.53 639.65 415.05 429.90
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKÜTTS8ETALNINGAR 6.17 4.21 0.17 1.55
1299 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLER INGAR 131.79 135.15 75.67 49.02
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
F1NANSIERINGSVÄXLAR 236.44 44.85 48.27 33.23
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 394.18 211.90 56.98 36.48
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1442.12 1035.76 596.14 550.18
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELÄKELA1NAT
PENSIONSLÄN 239.28 159.75 39.50 19.67
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 493.24 282.40 103.86 78.64
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER - 2 .2 2 - -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER 7.64 23.03 - -
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTIL1LUOTTO 
CHECKRÄKN1NGS— OCH PUSTG1R0KRE01T 88.46 56.75 12.35 11.61
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFR1STIGA SKULOER 712.35 168.07 41.12 23.52
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1540.97 692.22 196.83 133.44
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 2983.09 1727.98 792.97 683.62
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 8.94 59.02 6.04 -
VARAUKSET s 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVER1NG 2.37 5.97 1.23 3.33
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1.15 4.36 4.10 0.65
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 3.52 10.33 5.32 3.98
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL 3
1559 OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-» ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 112.08 135.86 77.73 84.48
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 307.13 -8.87 27.99 5.71
1599 VEROVARAUS
SKATTERESERVERING 0.47 1.64 0.45 -
1629 TILIKAUDEN VOITTO ITAPPIO) / YLIJÄÄMÄ CALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINSTIFÖRLUSTJ/ÖVER-iUNDERSKOTT) 3.01 81.60 27-52 29.48
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 422.68 210.23 133.69 119.66
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 3418.24 2007.57 938.02 807.26
1259
1269
1299
1309
1339
1369
1359
1369
1379
13S9
1419
1429
1439
1449
1459
1469
1529
1549
1559
1569
1599
1629
1639
1649
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627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
DETALJH.MEO 
BILARf BIL- 
SERVICE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI-
TAV. VK.
APOTEKS-OCH
KEMIKAUE-
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAO DETALJ- 
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ— 
OCH PARTIH.
572.01 57.31 306.27 287.72 3489.50 699.50
5.30 - 4.09 5.10 26.98 19.72
126.00 89.57 78.87 113.65 823.09 234.48
59.21 2.60 16.63 65.36 520.17 161.61
68.99 17.69 35.30 138.86 972.77 294.51
831*50 167.16 441.15 610.69 5832.51 1409.81
68.07 1.30 34.53 172.65 740.74 317.21
123.98 9.43 36.9 3 156.03 1313.24 243.95
2.91 - - - 5.14 1.92
0.69 - - - 31.36 3.43
16.92 5.04 11.16 41.74 248.03 52.81
96.91 16.66 40.94 455.56 1559.91 112.36
309.49 32.44 123.56 825.99 3898.41 731.69
1140.99 199.60 564.71 1436.67 9730.92 2141.50
5.08 - 0.04 33.79 112.91 1.58
6.89 0.11 6.50 2.82 30.91 15.67
1.65 0-55 1.53 1-75 15.94 5.28
8.54 0.66 8.03 4. 56 46.85 20.95
116.61 -42.97 95.69 34.51 682.96 126.83
25.43 -56.05 14.24 76.74 394.12 551.12
2.43 - 0.66 0.40 6.18 -
21.37 43.93 41.51 -3.28 24 7.30 ' 272.09
165.83 -55.09 152.09 108.37 1330.54 950.04
1320.44 145.17 724.88 1583.39 11221.22 3114.06
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V Ä H I T T Ä I s K A U P A N Y R
F O R E T A G S s T A T I S T I K E N
V A I H T 0 - U M A 1 S U U D E N E
S P E C I F I c E K 1 N G A V 0 M
10 0 0 •000 MK
Y S T l L A S i ' 0  1977 
Ö V E R O E T A L  J H A N O E L N
621
1977
622 624 625
YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST,VAATT RAUTA-, KO- 
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA- 
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
LIVSMEDELS- TEXTIL-,BE- OH. M.JÄRN- 
ALLMÄN DE- DETALJHAN— KLÄDN- OCH V,MA$K. OCH 
TALJHANDEL DEL SKODETALJH. LANTBKUKSR.
TILIKAUDEN LOPUSSA i 
I RÄKENSKAPSPERIUDENS SLUT :
HANKINTAMENO s 
ANSKAFFNINGSUTGIET s
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 9.92 1 1 . 0 2 8.57 35.85
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRANSLE- OCH SfaÖRJMEDEL 2.16 0.72 0.05 -
0052 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAKOR 1258.77 592.22 806.44 565.98
00 53 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFAÖRIKAT - 1.63 - 1.54
0054 VALMISTEET
HELFAÖRIKAT 5.14 0 .0 1 4.58 -
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA 0MSÄTTN1NOSTI LLGÄNGAR SAMMANLAGT 0.32 0.80 - -
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 1276.31 606.40 819.63 603-37
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTT1USVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS— OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - 1 .8 6 -1.75 -2. 1 1 -0 .0 1
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄROERING SAMMANLAGT -220.40 -165.34 -294.46 -220.32
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BUKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 1054.05 439.31 523.06 383.04
67
626 627
SISUSTUS- AUTOJEN VK. 
TARVIKKEI- JA HUOLTO 
DEN VÄH.K.
DET ALJHAN- DETALJH.MEO 
DEL NEO IN- BILAR, BIL- 
REON1N6AR SERVICE
628 629
APTEEKKI-JA MUU VÄHIT- 
KENIKAAL1- TÄISKAUPPA 
TAV* VK,
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- ANNAN OE- 
VARUOETALJH TALJHANUEL
620 62 
ERITTELEMÄ- YHTEENSÄ 
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE—
RAD OETALJ-
HANOEL SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH.K. 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
OCH PARTIH.
1.46 8.78 - 1.35 4.41 81.35 78.40 0050
- 6.29 - - 0.49 9.70 1.03 0051
163.83 716.66 95.73 370.52 481.82 5051.95 710.75 0052
- 0.03 0.60 - - 3.80 24.29 0053
0.43 2.28 - 2 .2 0 - 14.64 35.23 0054
- - - 0.13 2.83 4.09 0.42 0055
165.71 734.04 96.33 374.20 489.55 5165.52 850.12 0056
-0 . 1 2 - 1 . 1 1 -0 .0 2 -1.61 -0.58 -9. 16 -0 .1 0 0057
-58.48 -243.54 -32.40 -134.46 -55.23 -1424.64 -175.00 0058
107.10 489.38 63.91 238.13 433.74 3731,72 675.02 0059
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V Ä H 1 T T Ä I S K A u P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1977
F ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N  ö V E R 0 E T A L J H A N 0 E L N 1977
1 621 622 624 625K Ä Y T T Ö 0 M A I S u U 0 E N L I S Ä Y K S E T J A YLEISVÄHIT- ELINTARVIKE TEKST»VAATT RAUTA-, KO
V Ä H E N N Y K S E T TXISKAUPPA KEIOEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
Ö K N I N G A R i0 C 1H M I N U  N 1,1 
N G A Rl
N G A R A V HITT.KAUPPA NEIOEN VK* TALTARV.VK.
A N L Ä G G N I N G S T 1 L L G A LIVSMEOELS- TEXTIL-,BE- OH- M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄON- OCH V,HASK. OCH 
1000 000 MK TALJHANDEL OEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
KESKENERÄISET OMAT TYÖT s 
HALVFÄROIGA E6NA ARBETEN S
0952 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 11.82 - - -
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -16.29 -0 .2 0 - -
0962
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET S 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN i
LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 6.80 0.99 1.85 0.07
0963 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -15.43 -7.25 -0 .6 8 -
0972
ASUINRAKENNUKSET : 
BOSTAOStJYGGNADER s
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 4.41 1.41 0.65 0 .2 0
0973 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -1.03 -0.43 - -
0982
MUUT TALUNRAKENNUKSET s 
ÖVRIGA HUSBYGGNADER s
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 37.88 38.53 5.90 1.18
0983 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -54.40 -15.20 - -
0992
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER :
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.54
0993 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0 .0 0 - - -
10 0 2
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINER, 1NVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL :
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 95.41 86.74 27.57 35.05
1003 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -15.19 -21.67 -7.96 -6.16
10 22
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET S 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR s
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.94 0.53 0.08 0.04
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.06 -0.23 _ -1.18
1032
OSAKKEET JA OSUUOET i 
AKT1ER OCH ANOELAR :
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 45.16 32.99 20.83 18.15
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -24.29 -30.14 -17.12 -2.26
1042
AINEETTOMAT OIKEUDET : 
IMMATER1ELLA RÄTTIGHETER S
LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.23 0.05
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -5.09 -0.19 - 0 . 0 1
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIPTER MED LÄNG VEBKNINGSTID
69
626
SISUSTUS­
TARVIKKEI­
DEN VÄH.K. 
DETALJHAN- 
DEL MED IN- 
REDNINGAR
627
AUTOJEN VK. 
JA HUOLTO
OETALJH.MED 
dlLAR» BIL- 
SERV1CE
628
APTEEKKI-JA
KEMIKAALI—
TAV. VK.
APQTEKS-OCH
KEMIKALIE-
VARUOETALJH
629
MUU VÄHIT­
TÄISKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
620
ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSP^CiFICE- 
RAD DETALJ- 
HANDEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
600
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
GSPEC1FICE- 
RAO OETALJ— 
OOH PARTIH.
_ 0 .0 1 _ 11.83 0.33 0952
- - - - -0.08 -16.56 - 0953
S.12 1.34 - - 1 .6 6 17.83 3.53 0962
- -0 .0 1 - - -4.53 -27.89 -6.50 0963
- 0.32 - 0.53 4.94 12.64 0 . 1 2 0972
- -0 . 1 1 - - -1.57 -3.15 -0.07 0973
5*98 42.36 - 1.06 25.07 157.96 55.83 0982
- -0 .0 1 - -0.08 -6.79 -76.47 -23.00 0983
- 2.78 - 0.09 - 3.41 0 .0 2 0992
- -0 .0 2 - - - -0 .0 2 - 0993
4.05 56.43 4. 78 26. 86 25.59 364.50 15 7.95 1002
-1.90 -19.35 -0.39 -3.95 -4.88 -81.45 -92.22 1003
0.50 0.23 0 .0 0 - 0.48 2.79 0.14 10 2 2
- - - - -0 . 1 1 -1.58 -0.05 1023
3.76 9.47 4.89 3.79 10.00 149.06
1 39.23 1032
-0.13 -0.32 -0.00 -2.78 -6.24 -83.30 -4.43 1033
- - - 0.02 0.44 0.74 0.23 1042
_ -o.ox -0.00 -0.03 -5.33 -0 .0 2 1043
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V Ä H I T T Ä I S K A U P A N Y R 1 T Y S T I L A S T O 1977
F 0 R E T A G S S T A T I S T 1 K E N O V E R  H E T A L J H A N 0 E L N 1977
621 622 624 625
K Ä Y T T Ö 0 M A 1 S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT RAUTA-* KO
V Ä H E N N Y K 5 E T (JATKUU) TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
ö K N I N G A R iO C H M I N S K N I N G A R A V HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
A N l A G G N i N G S T i L L G A N G A R (FORTSÄTTER) LIVSMEDELS- T£XTIL-*BE- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE— OETALJHAN- KLÄDN- OCH VtNASK. OCH
10 0 0 000 MK TALJHANDEL OEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
OVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGST1D J
1072 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 6.06 2.33 0.80 0.46
1073 VÄHENNYKSET
MINSKN1NGAR -0.08 -17.49 -0 .0 2 -
ENNAKKOMAKSUT s 
FÖRSKOTTSB E TALN1NGAK :
1062 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 4.46 2.61 -
1083 VÄHENNYKSET
M1NSKN1NGAR -0.42 -0.30 - -
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
E E N $ Ä s 
S A M M A N L A G T  :
1092 LISÄYKSET
ÖKN1NGAR 213.73 168.37 57.88 55.15
1093 VÄHENNYKSET
M1NSKN1NGAR -132.28 -93.09 -25.79 -9.60
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä
S P E C I F I C E R I N G  A V  A N L Ä G G N .  T I L L G .  O
V Ä H I T T Ä I  S K A U P P A  TOL
62
D E T A L J H A N D E L  NI
1000 000 MK
A I K U T T E I  S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1977
H 0 V R .  U T G I F T E R M E 0 L Ä N G V E R K N . T 1 D
095
KESKENERÄ1-
096
TONTIT*MAA-
097
ASUIN-
098
MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTERv JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTADS- OVRIGA HUS-
ARBETEN OHAÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN CBOKföRINGSVÄRDE) 6 . 2 1 302.94 197.83 1231.15
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 11.83 17.83 12.64 157.96
3 VÄHENNYKSET (LIIKET0IM2ARV0) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -16.56 -27.89 -3.15 -76.47
4 POISTOT 
AVSKRIVN1NGAR - -0.05 -8.73 -54.36
5 ARVONKOROTUKSET
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 54.79 2.79 1 0 1.6^
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEMINSKNINGAR - -0. 16 - -1.57
7 INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSRAK. VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
INV.BIDRAG OCH SKATTELATTNADSAVURAG AV IND.BYGGNAOER - - -3.19
8 KORJAUSERÄT
K0RRIGER1NGSP0STER - 8.79 0.71 58.27
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1BOKFÖRINGSVÄRDE) 1.47 356.26 2 0 2 . 1 0 1413.47
71
626 627 628 629
SISUSTUS- AUTOJEN VK« APTEEKKI-JA MUU VÄHIT- 
TARVIKKEi- JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA 
OEN VÄH.K. TAV. VK.
OETALJHAN- OETALJH.MED APOTEKS-OCH
DEL MED IN- BILAR, 8 IL- KEMIKALIE— ANNAN OE-
REONINGAK SERVICE VARUDETALJH TALJHANOEL
620 62 600
ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
TÄISKAUPPA JA VÄH* K.
OSPECIFICE- OSPECIFICE-
RAO OETALJ- RAO OETALJ-
HANOEL SAMMANLAGT OCH PAKT1H.
0.07 0.72 0.43 2.54 1 . 18 14.60 3.08 1072
- -0.03 “ - - -17.62 -0.03 1073
- 0.17 - - 0.85 8.30 96.05 1082
- -0 .0 2 - - -0.65 -1.40 -29.67 1083
19.47 113.84 1 0 .1 0 34.88 70.23 743.66 356.50 1092
-2.03 -19.87 -0.41 -6.80 -24.89 -314.76 -155.99 1093
099
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENBYGG-
NADER
100
KONEET« KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
HASKlNER« 
INVENTARIER 
O.TRANSP.M.
10 2
MUUT
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
MATERIELLA
T1LLGANGAR
103
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKTIER 
OCH ANOELAR
104
AINEETTOMAT
OIKEUOET
1MHATER1EL-
LA
RÄTTIGHETER
107
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTG1F- 
TER M. LANG 
VERKN.TIO
108
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS-
BETALNINGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
3-45 924.04 17.92 797.93 14.44 59.99 3.33 3559.21 1
3.41 364.50 2.79 149.06 0.74 14.60 8.30 743.66 2
-0 .0 2 -81.45 -1.58 -83.30 -5.33 -17.62 -1.40 -314.76 3
-0.80 -187.77 -2.53 -1.08 -0.18 -6 .8 8 - -262.37 4
- - - 6.31 - - - 165.58 5
- -0 .0 1 - - 0 .0 1 - - - -1.74 6
- - - -0.03 - - - -3.23 7
- -0.93 -0.15 19.31 0.15 0.08 - 8 6 .2 2 8
6.05 1018.39 16.46 888.19 9.81 50.18 10.23 3972.59 9
72
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  . G E T A
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A -  
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O
«101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAO FÖRETAGSLEDNING
KAUPAN HENKILÖSTÖ :
HANDELNS PERSONAL :
5601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
HÖGRE FUNKTIONÄRER
5611 MUUT TOIMIHENKILÖT
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
5621 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE
4191 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
5701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
HÖGRE FUNKTIONÄRER
5711 MUUT TOIMIHENKILÖT
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
5721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT
4291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N  
A N T A L  P E R S O N A L  , A R B E T S I N S A T S
V Ä H I T T Ä I S K A U P P A TOL
D E T A L J H A N D E L NI
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEDNING
KAUPAN HENKILÖSTÖ s 
HANDELNS PERSONAL :
560 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER
561 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
562 TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE
419 KAUPAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
570 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER
571 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
572 TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
1977
L J H A N D E L N  1977
621 622 624 625
YLEISVÄHIT-
TÄISKAUPPA
ALLMÄN DE- 
TALJHANOEL
ELINTARVIK­
KEIDEN VÄ- 
HITT.KAUPPA 
LIVSMEDELS- 
DETALJHAN- 
DEL
TEKST fVAATT 
JA JALKI­
NEIDEN VK. 
TEXTIL-,BE- 
KLÄDN- OCH 
SKOOETALJH.
RAUTA-, KO 
NE- JA MAA- 
TALTARV.VK. 
OH. M.JÄRN- 
V»MASK. OCH 
LANTBRUKSR.
3129 4132 2528 1368
1531 1855 662 863
399 374 870 521
951 304 345 166
10780 2698 985 1409
18884 21852 11757 3556
30615 24854 ~»086 5132
57 57 - 3
1145 732 19 9
2428 2695 226 262
3629 3483 245 274
39302 34699 17392 8155
S J A T Y Ö T U L 0 T 1977
1 C H A R 8 E T S I N K 0 M S T E R 1977
11
HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL PER­
SONAL 
HENKILÖÄ 
PERSONER
21
TYÖTUNTIEN 
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL AR- 
8ETSTIMMAR 
1000 TUNTIA 
1000 T1MMAR
31
PALKAT JA 
PALKKIOT 
LÖNER OCH 
ARVOOEN
1000 000 MK
41
VOITTO-OS. 
JA YRITTÄ- 
JÄVOITTO 
VINSTANOEL. 
0. FÖRET.V. 
1000 000 MK
51
LUONTOIS­
EDUT
NATURAFÖR-
MÄNER
1000 000 MK
16807 34432 56.90 426.42 3.09
6379 10913 30.66 31.94 0.20
4054 7782 193.40 5.28 6.03
3204 6163 136.04 0.05 2.91
30147 57566 775.02 0.22 1.63
80360 150413 1831.31 0.56 3.04
113709 214143 2742.36 0.83 7.57
350 666 16.66 0.06 0*28
3292 6376 89.78 0.17 0.13
11860 22626 300.42 1.26 0.29
15499 29669 406.85 1.49 0.70
156451 296941 3430.17 465.96 17.59
73
626
SISUSTUS­
627
AUTOJEN VK.
628
APT EEKKI-JA
629
MUU VÄH1T-
620
ERITTELEMÄ­
62
YHTEENSÄ
600
ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­
DEN vä h.k . 
DETALJHAN- 
OEL MEO IN- 
REDNINGAR
JA HUOLTO
DETALJH.MEO 
BILAR* BIL— 
SERVICE
KEMIKAALi- 
TAV. VK. 
APOTEKS-OCH 
KEMIKALIE- 
VARUDETALJH
TÄ1SKAUPPA
ANNAN DE- 
TALJHANOEL
TÖN VÄHIT­
TÄISKAUPPA 
OSPECIFICE- 
RAO OETALJ- 
HANOEL SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA VÄh. K« 
OSPECIFICE- 
RAO QETALJ- 
UCH PART1H.
259 1978 925 2921 67 16807 168 9101
lö7 293 157 626 205 6379 1 9111
921 501 - 860 108 9059 127 9121
128 629 109 175 902 3209 896 5601
929 2996 9898 1783 9229 30197 3998 5611
1198 7191 551 5709 9662 80360 5867 5621
2251 10309 5509 7667 19286 113709 10710 9191
1 113 - 2 117 350 307 5701
- 158 - 20 1.209 3292 1769 5711
15 1887 - 126 9221 11860 9759 5721
16 2157 - 198 5597 15999 6835 9291
3135 15290 6591 11722 20215 156951 17892 4291
74
K A U 
F 0 R
P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
E T  A G S S T A T I  S T I  K E N  Ö V E A  H A N O E L N 1977
61 62 600 6 1
T U L O S L A S K E L N A TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
r e s U L T A T R A K N I N G
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
KAUPPA
YHTEENSÄ
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA
YHTEENSÄ
10 0 0 1000 NK LOKUNTA > 100 TAI • 100 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR­
FBRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL TI- OCH DE- HÄNDEL
010 0
NAL > 100 ELLER • 100 
M Y Y N T I T U O T O T *  ,
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
0 1 0 1
F B R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R
TUKIPALKKIOT
*88*8.*9 161B*.82 81*9.99 73183.30
0 10 2
SUBVENTIONER
MYYNNIN OIKAISUERÄT s 
FORSALJNINGENS KORREKTIVPOSTER s
ALENNUKSET
*6.67 3.52 oO
0103
RABATTER
LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT
6*1 .* 6 107.72 *6.95 796.1*
0 10*
KREDIT- OCH KURSFORLUSTER 
VÄLILLISET VEROT
-19.02 5.92 *.50 -8.60
0105
INDIREKTA SKATTER
MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
3158.35 1929.09 2*12.05 7*99.*9
0113
FRAMMANDE TJANSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 
MUUT OIKAISUERÄT
99*.71 23.62 15.67 103*.00
0 1 1 *
BVRIGA KORREKTIVPOSTER 
MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
8776.91 9.73 3.** 8790.09
0115
FORSALJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT 
L I I K E V A I H T O
-13552.*2 -2076.08 -2*82.61 -18111.11
0116
O M S Ä T T N I N G
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSATTNINGSTILLGANGAR s
AINEET JA TARVIKKEET («-LVV)
353*2.75 1*112.26 5667.38 55122.39
0117
MATERIA! OCH FBRNBDENHETER l+OMSI 
POLTTO- JA VOITELUAINEFT («-LVV)
1369.06 162.31 327.8* 1859.21
0118
br an sle- OCH SMflRJMEOEL C+QMS) 
KAUPPATAVARAT (M. VV)
12.82 6.62 1 2 .0 2 31.*6
0119
HANDEL5VAR0R I+OMS)
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET (*LVV)
30979.*5 11721.77 3990.90 *6692.12
0 12 0
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRiDEN (ROMS) 
OSAKKEET JA OSUUDET (RLVV)
0 1 2*
AKTIER OCH ANDELAR (rOMS) 
MUU VAIHTO-OMAISUUS (RLVVI
0 .2 1 0 .2 1
0125
PVRIGA OMSATTNINGSTILLGANGAR (ROMS) 
HINNANLASKU- JA EPAKURANTTIUSVÄHENNTS
0.3* 9.6* 9.98
0126
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG
VAIHTO-OMAISUUSOSTOIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO
23.26 5.5* 0 .1 0 28.89
0129
OMS SOM INGAR I INKBP AV OMSATTNINGSTILLGANGAR 
VAIHTO-OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
-1290.10 -913.50 -302.21 -2505.80
0130
INKBP AV OMSATTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 
KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET
-3109*.83 -10992.59 -*028.65 -*6116.07
0131
KONTORS-, REKLAM-, STAONINGS- O.DYL. FBRNBDENHETER 
VIERAAT PALVELUKSET
-319.00 -187.08 -85.55 -591.63
0132
FRAMMANDE TJANSTER
PALKKAMENOT : 
LBNEUTGIFTER 3
PALKAT JA PALKKIOT
-629.90 -230.1* -1*7.53 -1007.57
0133
LONER OCH ARVODEN
VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS3 ,
1819.55 1652.5* 630.28 *102.37
013*
SEMESTERLBNERESERVERINGENS fbrandring 
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
6.98 1 . 1 1 1.08 9.17
0139
SJUKFBRSAKRINGSERSATTNINGAR 
PALKKAMENOT YHTEENSÄ
-3.28 - 1 . *8 -2.0* -6.80
LDNFUTGIFTER SAMMANLAGT -1823.25 -1652.17 -629.32 -*10*.7*
1* PL# TOIMIALA 63.
EXKL# NÄRINGSGHEN 6 3 .
2# ML# AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTÜRARVODEN OOH PROVISIONER
3. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING «f# MINSKNING -
75
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K P N  0 V E R H A N 0 C L N  1977
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUT!) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (fortsätter)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI 
1000 OOO MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
LAKISÄÄTEISET. PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT s 
LAGSTADGADE* OBLIGATORISKA SOCIALSKYODSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN sotu-maksu
ARBETSGIVARENS S0CIALSKYDD5AVGIFT 163.27 147.16 55.74 366.17
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL—FÖRSÄKRINGSPREMIER 204.70 20 0.0 0 73.42 478.13
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTADGAOF OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 17.60 10.98 6 .0 0 34.58
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 7.22 7.20 2.71 17.12
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTADGADE, OBLIGATORISKA SDCIALSKYDOSKOSTN. SAMMANL. -392.79 -365.34 -137.87 -895.99
MUUT SOSIAALITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 10.05 1 2 . 2 1 2 .0 0 24.26
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERF5RINGAR TILL PENSTONSSTIFTELSER 31.26 21.24 24.33 76.83
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR 35.30 15.43 0 .8 8 51.61
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNADER SAMMANLAGT -76.61 -48.88 -27.21 -152.70
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS -71.79 -140.17 -29.19 -241.15
VUOKRAT : 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TONTMARK 18.87 10.63 0.54 30.05
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 3.62 29.69 3.98 37.29
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 140.95 168.00 56.56 365.51
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 60.44 14.32 7.50 82.26
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -223.88 -222.64 -68.57 -515.09
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -5.26 -2.64 -1.52 -9.41
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNADER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIDNER -121.03 -52.48 -2 0 .8 6 -194.37
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDONENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -31.47 -23.86 -7.93 -63.25
0169 MUUT LIIKEKULUT2 2 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -166.04 -85.6? -16.20 -267.86
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 11.80 0 .1 0 0.03 11.93
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK 14.60 12.26 0.84 27.69
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS? : 
FÖRÄNORING AV ICKE-NEDVÄROERAOE LAGER :
0172 AINE-, TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV MATERIAL-, FÖRNÖDEMHETS- 0. VARULAGER 587.61 141.63 -8 .0 1 721.23
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER* TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV LAGER FOR HEL- OCH HALVFABR1KAT
0174 ALIARVOSTAMATTOMtEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV fCKE-NEDVÄRDERAOE LAGER SAMMANLAGT
10.32 0.32 -8.93 1.70
597.93 141.95 -16.94 722.94
61
TUKKJK. JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA
OETALJHAN- OSPEC. PAR- 
DEL TI- OCH OE- 
SAMMANLAGT TALJHANDEL
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
1. PL« TOIMIALA 63.
EXKL. NÄHINGSGREN 63.
2. JÄSENMAKSUT SISÄLTYVÄT MUIHIN LIIKEKULUIHIN. 
MEDLEMSAVGIPTERNA INGÄR I ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER.
3. LISÄYS +, VÄHENNYS • 
ÖKNING +, MINSKNING
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K A U
F Ö R
l>»N Y R I T Y S T I L A S T O  1977
e t a g s s t a t i s t i k e n  o v e a  h a n o e l n 1977
61 62 600 16T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) TUKKU*. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEN. KAUPPAR F S U L T A T R Ä K N I N G  (f or ts ä tt er)
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
KAUPPA
YHTEENSÄ
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA
YHTEENSÄ
10 0 0 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR-
FPRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL TI- OCH DE- HÄNDEL
0175
NAL > 100 ELLER - 100 
2VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 2
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
0176
FÖRÄNDRING av om sä ttn in gs til lg äng ar nas ne dvärdering
TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT
-13.26 12.44 13.45 12.65
0177
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV. UTGIFTER 
K Ä Y T T Ö K A T E
1 .0 0 0 .0 1 1 . 0 1
0178
O R I F T S B I D R A G
POISTOT
999.01 275.39 464.36 1738.76
0179
AVSKRIVNINGAR
L I I K E V 0 I T T O / - T A P P I 0 3 3
-331.66 -83.28 -107.30 -522.24
0180
R Ö R E L S E V I N S T / - E Ö R L U S T
MUUT TUOTOT :
ÖVRIGA INTÄKTER s
KOROT s 
RÄNTOR :
TALLETUKSISTA
667.36 192.11 357.06 1216.52
0183
PÄ DEPOSITIONER 
MUUT KOROT
10.65 5.92 1.58 17.94
0186
ÖVRIGA RÄNTOR 
KOROT YHTEENSÄ
320.56 91.44 56.13 468.14
0185
RÄNTOR SAMMANLAGT 
OSINGOT JA OSUUSKOROT
331.01 97.36 57.71 486.08
0186
DIVIOENDER OCH ANDELSRÄNTOR
VUOKRAT 5 
HYROR s
MAAPOHJASTA
12.17 2.82 1 . 1 0 16.09
0187
AV TOMTMARK
ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
2.79 0.57 0.06 3.43
0188
AV ROSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 
MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
9.71 29.67 3.54 42.92
0193
AV ÖVRIGA 9YGGNADFR OCH LÄGENHETER 
MUUT VUOKRAT
39.53 39.60 13.49 92.62
0196
ÖVRIGA HYROR 
VUDKRAT YHTEENSÄ
2.17 0.29 0.56 3.02
0195
HYROR SAMMANLAGT 
VAHINGONKORVAUKSET
54.20 70.13 17.66 141.98
0196
SKAOEERSÄTTNINGAR
VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
0 .0 2 2.69 0.63 3.34
0197
VINST PS FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA
78.41 44.34 14.52 137.27
0208
KURSVIMSTER PÄ FORORINGAR OCH SKULOER 
MUUT TUOTOT IEI VERONPALAUTUKSIA!
4.36 0.19 1.92 6.47
0209
ÖVRIGA INTÄKTER IEJ SKATTEÄTERBÄRING) 
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
40.79 19.24 30.52 90.55
0 2 10
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT
MUUT KULUT s 
ÖVRIGA KOSTNADER :
VAHINGOT YMS.
520.94 236.78 124.06 881.78
SKAOOR 0. OYL. - 0 .0 0 0.07 0.07
1. FL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄHINGSGREN 63.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVEHSKOTT/ -HNDERSKOTT
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K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  19T7
F ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R H A N D  F L  N 1977
S K E L N A (JATKUU)
61 62 600
T U L  0 S L A TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEN.
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSiTTER) AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1000 000 MK LOKUNTA > 100 TAI - 100 PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL TI- OCH DE-
NAL > 100 ELLER * 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL
0 2 1 1 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FORLUST PÄ FORSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0 .6 6 0.35 0.37
0 2 12 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER 0 .0 0 0 .0 1 5.71
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFORLUSTER 65.61 5.69 11.71
0214 AVUSTUKSET* LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDERSTOD* GÄVOR OCH OONATIONER 0.94 0.93 2.78
0223 MUUT KULUT 
0VR1GA KOSTNAOER 13.76 36.33 9.03
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
OVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -80.98 -43.32 -29.67
0225
VARAUSTEN MUUTOS.2 : ,
FORÄNDRING AV RESERVERINGAR* :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREDITFORLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FORÄNDRING -10.65 -1.14 1.23
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS
EXPORTRESERVERINGENS FORÄNDRING - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FORÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - -
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
OVERFORING TILL INVESTERINGSFOND / FRÄN -FONO -4.54 - -
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FdRÄNORING AV UTVECKLINGSFONDEN FOR RdRELSEN 0.16 - -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FORÄNDRING AV OVRIGA RESERVERINGAR -0.16 - -
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -15.19 -1.14 1.23
0240
KOROT S 
RÄNTOR :
LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FOR KORTFRISTIGA SKULDER 561.04 £67.21 71.77
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FOR LÄNGFRISTIGA SKULDER 253.05 2 0 2 .8 6 77.71
024V KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -814.08 -370.07 -149.48
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -198.60 -46.39 -30.88
0249 T I L I K A U D E N  V D I T T O / T A P P I O 3 
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 79.45 -32.04 272.32
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 6 3.
2. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
1.39
5.72
83.01
4.65
59.12
-153.9?
-10.56
-4.54
0.16
-0.16
-15.10
600.02
533.61
-1333.64
-275.8?
319.73
6
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K A U P A N  Y R I  T V S T I L A S T O  1977
F O R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R H A N D E I N 1977
T A S 
B A L
V A S 
A K T
10 0 0 i
E
A N S
T A A V A A YRITYKSET» JOIDEN HENKI- 
I V A  LOKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO-
000 MK NAL > 100 EllER = 100
61
TUKKUK. JA
AGENT.TOIM.
YHTEENSÄ
PARTIH. OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEN. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR- 
TI- OCH DE- 
TALJHANOEL
6 A
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
RAHOITUSOMAISUUS : 
FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KONTANTER 2**77 7*.58 3*.67 13*.03
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH P0STG1R0 381*96 52.65 *6.35 *80.96
0529 TALLETUKSET
OEPOSITIONFR 7**55 53.20 8 .* 6 136.21
0539 MYYNTISAAMISET
FÖRSÄLJNINGSFORDRINGAR 7361.60 785.59 701.3* 88*8.53
LAINASAAMISET : 
LÄNEF0R0R1NGAR 5
05*9 VELKAKIRJALAINAT
SKULDEBRFVSLÄN *69.52 95.17 8*. 13 6*8.82
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINAMSIERINGSVÄXLAR 65.16 0.33 - 65.*9
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKRED1TER 19.8* 51.88 - 71.72
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 6*2.32 17*.68 **•96 861.96
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
l Ane fordringar SAMMANLAGT 1196.83 322.06 129.10 16*7.99
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK3TTSBETALNINGAR 267.37 57.85 1 0 .0* 335.27
SIIRTOSAAMISET :
re su lta tr eg ler in gar :
0619 MENOENNAKOT 
UTGIFTSFÖRSKOTT 99.*6 33.10 232.89 365.*5
0629 TULOJÄÄMÄT
1NK0MSTRESTER 199.60 *1.50 36. 1* 277.23
06*9 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 299.05 7*.60 269.03 6*2 .6 8
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR s
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPtSSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPITALIMPORTDEPOSIT. I FB 0.32 0.17 1.08 1.57
0669 INVESTOI NTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVESTERINGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK 3.36 0.38 2.03 5.77
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 0.63 6.18 0 .0 0 6.81
0669 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 0.65 18.70 0 .8 6 2 0 .2 1
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 63.*3 6*. 00 20.87 1*8.31
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT 
MATERTELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 7.92 23.82 0.59 32.32
07*9 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 76.31 113.2* 25.*2 21*.97
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 9682.*5 1533.77 1 2 2 * .* 0 12**0.62
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDFNHETER 13*.96 19.59 69.16 223.71
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL *.29 2.62 1 .0 2 7.93
0829 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 3160.66 1A8A.19 50*.81 51*9.66
1. PL. TOIMIALA 6J.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
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K A U P A N Y R I T Y S T T !_ A S T 0 1977
F (5 R E T A G S S T A T I  S T I K E N  B V E R H A N 0 E L N 1977
T A S E 61 62 600 6 1
B A L A. N S TUKKIJK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
AGENT.TOIM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
A K T I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 PARTIH. OCH OETALJHAN- OSPEC. PAR­
FÖRETAG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL TI- OCH DE- HANDEL
1000 000 HK MAL > 100 ELLER * 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABR1KAT 136*30 0 .0 2 21.99 158.31
0849 VALMISTEET
HELFABRIKAT 91.13 6.33 33.62 131.08
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOHTER, JORO- OCH VATTENDMRÄDEN - - - -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - - - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0.04 0.42 - 0.46
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - 3.09 0.42 3.51
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR sammanlagt 3527.38 1516.26 631.01 5674.65
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TID :
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 29.23 1.45 1.05 31.72
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 337.18 274.88 128.54 740.61
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNADER 16.80 97.19 10.46 124.45
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 1504.56 959.38 329.01 2792.94
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORD- OCH VATTENBYGGNAOER 50.05 3.29 0.13 53.46
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 549.19 524.46 214.52 1288.17
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 8.05 10.30 5.56 23.90
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 897.37 502.08 209.04 1608.49
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 2.32 4.16 0.56 7.04
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 76.10 24.09 19.43 119.62
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 55.03 9.11 230.80 294.94
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 3525.86 2410.38 1149.09 7085.33
1109
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR 5
ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 5.53 13.11 1.61 20.26
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 67.99 2.46 0 .0 0 70.45
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN 0 .0 0 0.75 0.56 1.32
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR - 0.41 - 0.41
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - 0.37 0.37
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 73.53 16.73 2.54 92.80
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 17.42 10.60 14.18 42.40
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 16826.64 5487.93 3021.23 25335.80
1. PL. TOIMIALA 63.
EJCKL. NiSINGSGFEH 63.
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H A U
F Ö R
P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R H A N O E L N 1977
T A S E 61 62 600 6 1
B A L A N S TUKKUK. JA 
AGENT.TOIN.
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
ERITTELEN. 
TUKKU- JA
KAUPPA
YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A  YRITYKSET« JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A S S I V * LÖKUNTA > 100 TAI - 100 PARTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC» PAR-
FÖRETAGt VILKAS PERSO- AGENT.VERKS OEL TI- OCH DE- HÄNDEL
1000 000 MK NAL > 100 ELLER * 100 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :
kort fri st ig t frKhmanoe KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
1269
LEVERANTÖRSKULOER
ENNAKKOMAKSUT
5880.73 1 1 2 1 . 6 6 650*30 7652.69
1279
FÖRSKOTTSBFTALNINGAR
SIIRTOVELAT * 
RESULTATREGLERTNGAR :
TULOENNAKOT
333.43 15.15 15.90 364.48
1289
INKOMSTFÖRSKOTT
me nojäämät
27.73 1.36 0.42 29.51
1299
UTGIFTSRESTER 
SIIRTOVFLAT YHTEENSÄ
600.75 313.71 227.48 1141.93
1309
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 
RAHOITUSVEKSELIT
628.48 315.07 227.89 1171.44
1339
FINANSIERINGSVÄXLAR 
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT
2488.27 285.42 160.65 2934.34
1399
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
1577.51 607.22 288.18 2472.91
1359
KORTFRISTIGT FRÄNMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :
LXNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL s
ELXKELAINAT
10908.41 2344.52 1342.92 14595.85
1369
peNsionslän
MUUT VELKAKIRJALAINAT
687.76 573.79 309.91 1571.45
1379
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 
OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT
1336.91 670.06 240.95 2247.92
1389
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 
TOIMITUSLUOTOT
12.09 12.09
1419
LEVFRANSKREOITER
SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILI LUOTTO
34.90 20.24 3.43 58.57
1429
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT 
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT
877.62 124.12 50.72 1052.46
1439
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGÄ SKULOER 
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
722.18 1092.31 112.36 1926.85
1449
LXNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
3671.46 2480.51 717.37 6869.34
1459
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 
ARVOSTUSERÄT
14579.87 4825.03 2060.29 21465.19
1469
VÄROFRINGSPOSTER
VARAUKSET :
RESERVERINGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
17.01 89.94 1.58 108.52
1479
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 
VIENTIVARAUS
147.93 11.27 15.42 174.62
1489
EXPORTRESERVERING
KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS
0.41 0.41
1499
ANLÄGGNIN5STILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING 
INVESTOINTIRAHASTO
0.05 0.05
1509
INVESTERINGSFOND
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO
12.46 0.73 4.19 17.38
1539
ut vecklingsfono
MUUT VARAUKSET
7.70 0.05 0 .6 8 8.42
1549
ÖVRIGA RESFRVERINGAR 
VARAUKSET YHTEENSÄ
1.05 1.05
1. PL.
RESERVERINGAR SAMMANLAGT
TOIMIALA 63.
169.19 12.05 20.69 201.93
EXKL. HAMNGSGREN 6}.
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K A U P A N Y R I T Y $ T I L A S T 0 1977
F 0 R E T A G s s r  a r  r s r I K E N il V E il H A N D E L N 1977
T A S E 61 62 600 6 1
B A L A N S TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM« KAUPPAAGENT.TOIN. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A (JATKUU YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 P8RTIH. OCH DETALJHAN- OSPEC. PAR­
F6RETAG, vilkas perso- AGENT«VERKS DEL TI- OCH DE- HANDEL
LOOO 000 MK. NAI > 100 ELLER * 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANDEL SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL t
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA2 2 
AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 740.04 206.94 124.28 1071.26
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 1120.16 385.15 542.08 2047.39
1599 VEROVARAUS 
SKATTFRESERVERING 120.93 0.87 - 121.80
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINSTIFÖRLUST)/ÖVER-IUNDERSKDTT) 79.45 -32.04 272.32 319.73
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 2060.5B 560.91 938.68 3560.17
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 16826.64 5407.93 3021.23 25335.80
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1977
f n r E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R H A N D E L N 1977
V A I 
S P E
1000
H T O - O M A I  S U U  D E N  E R I T T E L Y  
C I F I C E R I N G  A V  O M S Ä T T  N.T I L L G.
000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TA! * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER = 100
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TUKKUK. JA 
AGENT.TOIM. 
YHTEENSÄ 
PARTIH. OCH 
AGENT.VERKS 
SAMMANLAGT
62
VÄHITTÄIS­
KAUPPA
YHTEENSÄ
DETALJHAN-
OEL
SAMMANLAGT
600
ERITTELEM. 
TUKKU- JA 
VÄH.KAUPPA 
OSPEC. PAR­
TI- OCH DE- 
TALJHANOEL
6 1
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
TILIKAUDEN LOPUSSA •
I RÄKFNSKAPSPERIODENS SLUT S
HANKINTANFNO : 
ANSKAFFNINGSJTGIFT •
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL 3CH FÖRNÖDFNHFTER 188*65 22.49 78.40 289.54
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 4.41 4.46 1.03 9.90
0052 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 5100.47 1748.73 655.93 7505.13
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA3RIKAT 200.19 0.03 24.29 224.51
0054 VALMISTEET
HELFABRIKAT 127.40 9.46 35.23 172.09
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 0.04 3.51 0.42 3.96
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 5621.15 1788.67 795.30 8205.12
0057 HTNNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT -23.26 -5.54 -0 .1 0 -28.89
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT -2070.52 -266.88 -164.19 -2501.59
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFORINSSVÄRDE SAMMANLAGT 3527.38 1516.26 631.01 5674.65
1. PL. TOIMIALA 63.
EXKL. NÄRINGSGREN 63.
2. 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄATETYT/EHBOTETUT OSINGOT JA OSTJUSKOROTl
DIVIDENDERNA OCH ANBELSRÄNTORNA SOM BESLUTAS/PÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNBER RÄKENSKAPSFERIODENt
TOIMIALA
NÄRINGSGREN
61 62 60 6
MMK 70.00 8.42 5.43 85.85
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T U L O S L A S K E L M A RAVITSEMIS-
R E S U L T A T R Ä K N I N G JA MAJOI­
YRITYKSET* JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
10 0 0 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
010 0 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 1226*28
0 10 1 TUKIPALKKIOT
SUÖVENT10NER -
MYYNNIN OIKAISUERÄT : 
FÖRSÄLJNINGENS ko rr ekt iv po ste r :
0 10 2 ALENNUKSET
RABATTER 2.74
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREOIT- OCH KURSFÖRLUSTER 0*66
0104 VÄLILLISET VEROT 
INDIREKTA SKATTER 150.44
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FKÄMMANOE TJÄNSTER I ANSLUTNlNG TILL FÖRSÄLJNINGEN 0.25
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 2.69
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ
FURSÄLJNINGCNS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -156.79
0115 L I  I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 1069.49
VAIHTO-OMAi SUUSOSTOT :
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET («-LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETCR («-OMS» 267.15
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET («-LVVI 
6RÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL I«-OMSI 1.15
0118 KAUPPATAVARAT I+LVV) 
HÄNDEL SVAROR (+OMS) 264.39
0119 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET I+LVV) 
TGMTCR, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN {«-CMSI -
0 12 0 OSAKKEET JA OSUUDET (+LVVI 
AKTIER OCH ANDELAR (+OMS) -
0124 MUU VAIHTO-OMAISUUS I*LVVI 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR C*OMS) -
0125 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG ooo
0126 VAIHTO-DMAISUUSOSTOI HIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
OMS SOM INGÄR I INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR -72.65
0129 VAIHTO—OMAISUUSOSTOT YHTEENSÄ
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -460.05
0130 KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM* TARVIKKEET 
KONTORS-, REKLAM-, STÄONINGS- O.OYL. FÖRNÖOENHETEk -23.70
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOt TJÄNSTER -76.80
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGIFTER 2
0132 PALKAT JA PALKKIOT 
LÖNER OCH ARVODEN 298.08
0133 VUGSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS1 t 
SEMESTERLÖNERESERVERINGENS FÖRÄNDRING 0.55
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFökSÄKRINGSERSÄTTNiNGAR N*0 •O1
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -298.55
1. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
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T U L U S L A S K E L M A (JATKUU) RAVIT SEMIS—
R E S U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) JA MAJOI­
YRITYKSET, JOIOEN HENKI— TUSTOIMINTA
1000 000 1MK LÖKUNTA > 100 TAI s 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCtt HUTELL-
NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
LAKISÄÄTEISET# PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT i 
LAGS!ADGADEt UBL1GA70R1SKA SOCIALSKYDDSKOSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARBETSGIVARENS S0CIALSKY0DSAVG1FT 26.49
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT
APL- OOH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 36.66
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMI6R 2.37
0140 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSÖIORAG 0.69
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ
LAGSTADGAOE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTN. SAMMANL. -66.24
MUUT SOSIAALITURVAKULUT S 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 0.97
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVtRFÖRINGAR TILL PENSiONSSTIFTELSER
0153 HENKILÖVAKUUTUS- JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE
PtRSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 0.62
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNAOER SAMMANLAGT -1.59
0155 VESI, SÄHKÖ# LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU
VATTEN, ELEKTRIC1TET# VÄRME, ÄNGA OCH STAOSGAS -26.40
VUOKRAT ; 
HYROR :
0156 MAAPOHJASTA
FÖR TOMTMARK 0.46
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONE ISTOISTA
FÖR BOSTAUSÖYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 3.00
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FÖR ÖVRIGA ÖYGGNAOER OCH LÄGENHETER 58.17
0163 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYROR 7.40
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT -69.82
0165 JULKISET MAKSUT
OFFENTLIGA AVGIFTER -1.74
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER -10.86
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -2.22
0169 MUUT LIIKEKULUT
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -0.47
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 1.00
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS} :
FÖRÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER1 :
0172 AINE-, TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV MATER1AL-, FÖRNÖDENHETS- G. VARULAGER 2.40
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER. TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖP.ÄNORING AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT
0174 ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV ICKE-NEDVÄRDERAOE LAGER SAMMANLAGT 2.40
1. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
R E S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET. JOIDEN HENKI-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG. VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
63
RAVITSEMI$- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAHHET
0175 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS1
FÖRÄNDKING AV OMSÄTTNINGSTILLGANGARNAS NEOVÄRDERING1
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIOUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.UYL• AKTIV. UTGIFTER
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
J k I F T S B I O f t A G
0178 POISTUT
AVSKKIVNINGAR -16,75
0179 L I  I K E V 0 I T T U / - T A P P 1 0 2 -
R tf fc E L  S E V  I N S T / - F Ö R L U S T *  12.14
MUUT TUOTOT J 
ÖVRIGA INTÄKTER 5
KCf.OT : 
RÄNTOR :
0180 TALLETUKSISTA
PA DEPOSITIONER
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR
0184 KURUT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT
0185 OSINGOT JA USUUSKOROT
01V10ENDER UCH ANDELSRÄNTOR 0.18
VUOKRAT : 
HYRUR :
0186 MAAPOHJASTA
AV TOMTMARK
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 2.50
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV ÖVRIGA ÖYGv»NA0ER UCH LÄGENHETER 6.90
0193 MUUT VUOKRAT
ÖVRIGA HYKOR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ
HYROR SAMMANLAGT 9.41
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAUE6RSÄTTNINGAR 0.61
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 12.40
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA
KURSVINSTER PA FORORINGAR OCH SKULQER 0.01
0208 MUUT TUUTUT (El VERONPALAUTUKSIA»
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEATERBÄRING) 2.45
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 30.93
MUUT KULUT :
ÖVRIGA KOSTNADER I
0210 VAHINGOT YMS.
SKAOOR U. OYL. 0.56
1 .0 0
4.89
5.89
- 0 .2 2
2 .6 6
28.89
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ LTIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
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R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I H I N N A  
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R R E S T A U
T U L O S L A S K E L M A  (JATKOT) 
R E S U L T A T R Ä K N 1 N G  (FORTSATTER)
YRITYKSET« JOIDEN NENKI-
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI « 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
0211 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAK
0212 LUOTTOTAPPIOT 
KREDITFÖRLUSTER
0213 KURSSITAPPIOT 
KURSFÖRLUSTER
0214 AVUSTUKSET» LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDERSTÖD# GÄVOR OCH OONAT10NER
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT
VARAUSTEN MUUTOS1 s ,
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KP EDITFÖR LUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING
0226 VIENTIVARAUKSEN MUUTOS 
fcXPORTRESERVERINGENS FÖRÄNDRING
0227 KÄYTTöUMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER.
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING TILL INVESTERINGSFUNO f FRÄN -FONO
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV UTVECKLINGSFUNOEN FÖR RÖRELSEN
0238 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0235 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
KUKOT :
RÄNTOR :
0240 LYHYTAIKAISISTA VELOISTA
FÖR KORTFRISTIGA SKULDER
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA
FÖR LÄNGFRISTICA SKULDER
0244 KUKUT YHTEENSÄ
RÄNTOR SAMMANLAGT
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER6ÄRING
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P i O ?  
HÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
Y R I T Y S T I L A S T O  1977 
A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T £ N  1977
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RAVITSEN!S—
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
3*30
3.26
-7.12
- 0 .0 1
- 0.01
5.74
43.72
-49.46
-4.80
-18.32
1. LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING ♦
2. SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAifT ÖVERSKOTO/ UHDERSKOTT
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M Y Y N T 1 T U 0 T T 0 J E N E R I T T E L Y RAVITSEMIS—
F ö R S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R N A S  S P E C ! l F 1[ C E R 1 N G JA MAJOI-TUSTOIMINTA
1000 000 MK RESTAURANG-
OCH HOTELI— 
VERKSAMHET
6000 RAVITSEMISTOIMINTA
KEiTAURANGVERKaAMHET 75*.71
6001 MAJOITUSTOIMINTA 
HOTELLVERKSAMHET 154.77
6008 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄKSVERKSAMHET SAMMANLAGT 299.65
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 1213.13
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I  T U S T O I M I N N A
F Ö R C T A G S S T A T  I S T I K E N Ö V E R  R E S T A U
T U L O -  J A  O M A I S U U S V E R O T  
I N K O M S T  - O. F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T E R
1000 000 MK YRITYKSETt JOIOEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSO­
NA! > 100 ELLER = 100
VALUUN, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
INKOMSTSKATT T U L  STAT* KGMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNÖLK RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERÖESKATTNING
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRO
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNUER VÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKAT TEÄTERBÄRING
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVEPINGAR ELLER FQNDER FÖR SKATTEBETALN.
0256 VEKUVARAUK^EN MUODOSTAMINEN
SKATTCRESERVERINGENS BILDNING
0257 VLROSAAMI STbN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTCFORDRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP.
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL.
OMAISUUSVERO :
FöRMöGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOCR RÄKENSKAPSPER10DEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRD
0262 TILIKAUTENA SAAOUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEATERBÄRING
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN.
0266 VGROVAkAUKSCN MUODOSTAMINEN
SKATTERESEKVERINGENS BILDNING
0267 VEPOSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORORINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN
0269 OMAISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L *
N Y R I T Y S T I L A S T O  1977
R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1977
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RAV1TSEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
QCH HOTELL- 
VERKSAMHET
1.42
4 . 2 3
- 0-12
- l . o a
0.06
o.oo
0.23
4.74
0.06
0.06
4.60
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R A V I T S E M I S -  J A  M A J 0 1
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  i
T A S E
8 A L A N S
V A S T A A V A A YRITYKSET
A K T 1 V A LÖKUNTA >
FÖRETAG» ’
1000 1000 MK NAL > 100
T U S T 0 I M 1 N N A N Y R I T Y S T 1
V £ R R E S T A U R A N G - 0 c H
JOIDEN HENKI- 
100 TAI * 100 
ILKAS PERSO- 
ELLER = 100
H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1977 
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RAVIT SEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
GCH HOTELL- 
VERKSAMHET
L A S T O 1977
RAHOITUSOMAISUUS s 
FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KCNTANTER 1.97
0519 SHFKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 15.88
0529 TALLETUKSET 
DE POSITIUNER 14.88
0539 MYYNTISAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 24.00
LAINASAAMISET S 
LÄNFFORDRINGAR :
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULDFBREVSLÄN 37.06
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIERINGSVÄXLAR -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR 29.16
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORORINGAR SAMMANLAGT 6 6 .2 2
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 3.27
SI IRTOSAAMI SET : 
RFSULTATRFGLERINGAR :
0619 MENOENNAKOT
UTGIFTSFÖRSKOTT 2.09
0629 TULOJÄÄMÄT
INKOMSTRESTER 2.98
0649 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 5.06
MUUT RAHOITUSVARAT :
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR :
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANTUONTITALLETUS SPiSSA 
KCNJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAPITALIMPORTDEPOSIT• I FB -
0669 INVESTOINTI TALLETUS SUOMEN PANKISSA 
1NVESTERINGSOEPOSITIONER I FINLANDS BANK -
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR -
0689 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 0 .0 0
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 4.63
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT 
MATERiELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR -
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 4.63
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 135.91
VAIHTO-OMAISUUS : 
UMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 12.87
0619 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL 0.13
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 31.88
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B A L A N S RAVITSEMIS-
JA MAJOI­
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET* JOIOEN HENKI- TUSTOIMINTA
A K T I V A (fortsätter) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 RESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- OCH HOTELL-
1000 i000 MK NAL > 100 ELLER = 100 VERKSAMHET
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABkIKAT -
0849 VALMISTEET
HELFA6RIKAT -
0859 TONTIT# MAA- JA VESIALUEET 
TOKTER» JORO- CCH VATTENOMRÄDEN -
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OOH ANDELAR -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 2.77
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSkOTTSBFTALNINGAR
0949 VAIHTO— OMAISUUS YHTEENSÄ 
CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 47.65
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN -
0969 TUNTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TGMTEP.# JORO- OOH VATTENOMRÄDEN 9.79
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNADER 12.72
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVR ioA HUSOYGGNAOER 297.09
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER -
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 135.25
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR -
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AK7IER OCH ANDELAR 108.25
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
1MMATERI ELLA RÄTTIGHETER 0.64
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTID 32.99
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1 .6 6
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLu. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TID SAMMANL. 598.39
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER -
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR -
1129 TUNTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORD- OCH VATTENOMRÄDEN -
L 179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR -
1189 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKUTT SBETALNINGAR -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRI STIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT -
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER 15.64
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 797.59
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1000 OOO HK
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
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RAVITSEMIS- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANT- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 59.16
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0.06
SIIRTOVELAT : 
RESULTATREGLERINGAR :
1279 TULOENNAKOT
inkümstförskott 0.27
1289 menojäämät
UTGIFTSRESTER 43.34
1299 SIlhTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLERINGAR SAMMANLAGT 43.61
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 29.71
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTiGA SKULDER 96.93
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 229.47
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGERISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL s
1359 ELÄKELAINAT
PENSIUNSLÄN 82.59
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVFIGA SKULDEBREVSLÄN 296.37
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER UCH DEÖENTURER -
1389 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER -
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILILUOTTO 
CHCCKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 8.46
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVR1GA LÄNGFRISTIGA SKULOER 34.82
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 422.24
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
ERÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 651.71
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPOSTER -
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 0.16
1479 VIENTIVARAUS
EXPORTRESERVERING -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUS 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNlNGSRESfRVERING -
1499 INVESTOINTIRAHASTO
INV6STER1NGSF0ND -
1509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVFCKLINGSFONO -
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 0.13
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 0.28
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V A S T A T T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
P A S S I V A  (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100
FÜRETAG, VILKAS PERSO-
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100
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RAVITSEM1S- 
JA MAJOI­
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL- 
VERKSAMHET
OMA PÄÄOMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA1 » 
AKTIE-, ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 131.81
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT 32.02
1599 VEROVARAUS
SKATTERESERVERING 0.08
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINSTIFÖRLUST)/öVER-IUNDERSKOTT) -18.32
1639 UMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 145.60
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 797.59
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S P E C I F  I C E R I N G  A V  O M S Ä T T N.T I L L G. RAV1TSEM1S-
JA MAJÜI-
1000 000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 
NAL > 100 ELLER * 100
TUSTOIMINTA 
RESTAURANG- 
OCH HOTELL­
VERKSAMHET
TILIKAUDEN LOPUSSA s 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO :
ANSKAfFNINGSUTGlfT :
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 14.53
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLE- OCH SMÖRJMEUEL 0. 13
0052 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 32.96
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT _
0054 VALMISTEET
HELFABRIKAT _
0055 MUU VAIHTO—OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2.77
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 50.39
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PK ISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -0 .0 0
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT -2.74
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
6GKFÖRINGSVÄR0E SAMMANLAGT 47.65
1. TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT / EHDOTETUT OSINGOT 
JA OSUUSKOROTs
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 0.72 MMK. 
DIVIDENDERNA OOH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS / FÖRE- 
SLAGITS ATT UTDELAS UNDER RAKENSKAPSPERIODEN: 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET 0.72 MMK.
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R A V i T S E M I S - J A  M A j .r  o i m. TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA VOITTO-OS. LUONTOIS­63 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT JA YRITTÄ­ EDUT
R E S T A u R A N G - G. H 0 T E L L V. Hl ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄ VOITTO NATURAFÖR-
SONAL BETSTiMMAR ARVOOEN VINSTANOEL. MANER
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA 0. FÖR£T«V.
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FORETAGARE * - - - -
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEOHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR - - - - -
412 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAD FORETAGSLEONING 42 83 4.36 - o • ►» o
610
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ J 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL 3
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKT10NÄRER 355 640 15.38 0.07
611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 997 1787 30.81 - o • o to
612 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 8415 16022 209.32 - -
419 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 9855 18624 257.38 - s•o
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
PERSONAL I OVRIG VERKSAMHET SAMMANLAGT 1357 2399 36.34 - 0.00
429 Y H T E E N S ÄS A M M A N L A G T 11254 21105 298.08 _ 0.19
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